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Ján. 12 : 26;
A ’ ki nékem fzolgál, engem’ köveffen; és a5 hol’ én lejéndek, 
ott léfzen az én fzolgám-is: és a’ ki énnékem fzolgál, meg-tifzteli 
azt az Atya,
M áté. 25: 21.
Jól vagyon jámbor és hív fzolgám ! kevefen voltál hív í fokra 
bízlak ez’ után’ ; menj-bé a’ te Uradnak Örömébe.
•Sólt. I I6:  1$.
A* Úrnak fzemei előtt betsületes az ö fzenteinek halálok.
KÖNYÖRGÉS.
• •
Ö rö k k é -v a ló  romolhatatlan, halhatatlan Iften ! a’ ki 
bírfz az életnek, és a’ halálnak kultsaival; ímé mi 
halandó emberek, a T e  bolts kezeidnek alkotványi, 
azért állottunk - meg fzent fzíned e lő tt , hogy fel - ma­
gasztaljuk véghetetlen Iílenfégedet, hogy Szívünkre vá­
gyuk halandó voltunkat , életünknek bizonytalan végét, 
és hogy kérjünk tölled mennyei boltfeíTéget, mellyel 
Számlálván napjainkat, a’ mikor ki - múlunk találhaífnnk 
Te nállad örök idvefféget. Jeliova ! Te vagy az Iften, 
a’ ki fundáltad kezdetben a’ fö ldet, és a’ Te kezeid-
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nek tsinálmányí az Egek ; mind ezek el - máinak , Te 
pedig mind örökké meg - maradfz , . és a' Te efztendeid 
foha el-nem - fogynak. Mindeneken fzabadofan uralkodó 
erős és hatalmas Itten vagy Uram T e : valamint e' rop­
pant világot egygy fzavaddal hívtad-ki a femmifégnek 
m éhéből; ágy ifin ét egygy fzavaddal femmivé téfzed 
azt, el-olthatod a napot az ő lég-nagyobb fényeffé ■ 
gében, és az Égnek minden tsillagait egygy fzempillan- 
£ás alatt fű rá fetéttséggé változtathatod. Óh mennyivel 
inkább azt mondhatod tehát a’ töredékeny embereknek; 
T érjetek d  földbe embereknek fia i. Uram! Tenéked 
nintfen feni kezdeted, fém véged 9 öröktől fogva , és 
mind örökké erős Itten vagy T e : mi pedig tsak tegna­
piak vagyunk , és ollyanok a mi napjaink mint a* pára, 
a' melly el - enyéfzik. Szent, és igaz Itten vagy Uram 
Te , tifztábbak fzemeid , hogy fém mint a’ gonolzfágra 
nézhetnének * mi pedig mindnyájan bűnöfök vagyunk, 
nints fenki közzűlünk, a' ki ne vétkeznék, azért - is 
mintegygy fzélvéfzfzel el-hordának minket a mi álnok- 
fágink, és meg-eméfztjük a’ Te haragod miatt a* mi
nap«
napjainkat. Óh Szent , és igaz Bíró , de egyfzersmind 
meg - engefzteltetett édes Atyánk, kegyelmezz-meg ne­
künk ama’ Te örök irgalmafíagod fzerént , mellyet a 
váltságnak tsudálatos munkájában ki - nyilatkoztattál , bo- 
tsásfad * meg bűneinket, fzenteld-meg lelkünket ’s tes­
tünket , hogy a’ mi elméink épfégben, leikeink, és tef- 
teink ártatlanfágban tartafsanak-meg a’ mi Urunknak di- 
tsofséges el - jövetelére. Ints-meg minket hathatófan a’ 
mi múlandófágunkról, bizonytalan végünkről , ama’ fen- 
kinek nem kedvező fzoros ítéletről , hogy míg e pró­
bának mezején élünk , reánk bízott tálentomaiddal híven 
kereskedjünk. Adjad Uram, hogy hafonlók légyünk a 
ftráfára ki - állíttatott hadi Vitézekhez , hafonlók azokhoz 
a fzolgákhoz, a kik minden órán kéfzen várják az ő 
Uroknak vifzfza - jövetelét. Juttasd efzünkbe , hogy 
noha porból épitetted teltünket, de halhatatlan lelket 
lehellettél abba , hogy úgy éljünk, mint halhatatlan 
Teremtéfek, kik nem fokára a1 Szent Angyaloknak ba* 
ráttfágára, és a Te veled való egygyeffégre méltóz- 
tattatunk. Indítts-fel minket Szent Lelked által, hogy
mint
mint jövevények és ’Sellérek e1 földön , mindeneknek 
felette a' Mennyeieket kereffük , a hol vagyon a1 mi 
Urunk , hogy így mikor e mi földi hazunknak hajléka 
el-bom ol, épületünk légyen mennyben, de nem
kézzel tsinált házunk , hanem örökké
/
való az egekben Ámen.
S Z E N T  L E T Z K E
V  Mos. X X X IV : f -  5-
M eg - hala Mó'fes az Úrnak Szolgája.
Méltósággal, Tisztelettel ’s Tekintettel ékeskedő Halgatók, 
Méltófágos gyáfzos Felekezet, Kerefztyén Atyámfiái!
Mihelyt egygy gyáfzos Levél által értéfemre efett, hogy Néhai Méltófágos Generalis Beleznay Miklós Ú r, é múlandófágot 
halhatatlansággal váltotta - fe l, és hogy nékem, adatott ez a’ nem- 
reményit valóba fzomorá fzerentse , hogy az ő meg - hidegedett te­
temeinek utólfó tifzteíféget tégyek, ’s ennek a’ mélly keferűfégre hí- 
vattatott Úri Famíliának meg - febhetett Szívébe , ama’ bal’fammal 
bővölködÖ Gileádból az Iften’ befzédébol, néminemű enyhítő, és
gyo-
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gyógyító balfam olajat tfepegteffek : a’ leg-clfó gondolat, melly öt­
lött elmémbe, e’ vala, hogy ennek a’ hajdan igen vitéz, egéfz 
életében pedig Iftenfélö kegyes Generálifnak, ennek az Iften’ Házá­
nak hiíféges Tótorának, a’ Duna-mellyéki Tifzteletes Superintenden- 
íziának fok efztendókig volt Bőlts Curátorának hóit tefte felett amaz 
Izráel Népének FŐ Vezérének , de kegyeíféggel fzint’ úgy mint Ví- 
tézféggel ékeskedő Mó’fefnek haláláról, és fok fzép virtufairól el­
mélkedjem előttetek. í’llyen tzélból vettem - fel a’ magyarázatra ezen 
rövid , de fontos, és fzomoró igéket: M eg -hala Mó^fes az Úrnak 
Szolgája. Mellyeknek alkalmátoffágával Iftenes figyelmeteífégteknek 
bizonyos reményfége alatt.
Szóllok elö fz ör Móf efnek haláláról, ’s az azt m eg-előző, és 
követő nevezetefebb környül-álláfokról.
Azután egygy rövid Halotti Orátziót mondok ennek a’ Nagy 
embernek dítséretére.
Utóllyára alkalmaztatni fogom ezeket a’ mennyiben az illendő- 
fég hozza magával a’ jelen való alkalmatoífágra.
Minekutánna az Izrael’ Népe az ő hofzfzas, és tekervényes 
bójdofáíának negyvenedik efztendejében el-ért a’ Moáb mezejére ; 
minekutánna győzödelmeskedo fegyverével bofzfzóját állotta a’ Mi- 
diánitákon, kik ama’ hamis Prófétának Bálámnak álnok tanátsláfára 
Őtet tefti, és lelki paráznafágba ejtették vala, vagy a’ mint az írás 
fzó ll, álnokul tselekedtek véle a’ Bál Peornak dókában: az úr meg-
jelentette az ő meg - élemedett hív Szolgájának MóTefnek , hogy az 
"é halálának órája közel vagyon. Azt parantsolta néki, hogy a>
Moáb
v
Moáb mezöfégét környűl kerítő Abarim hegyei közzúl, mellyeknek 
három ki tettző magas halmai voltak , tudni-illik a’ Peor, Pifga, és 
a’ Nébó halma) mennyen-fel ez Utolfóra mint lég - magaífabbra , 
tudni-illik a’ Nébó hegyére, ama’ meg-ígért Kanaán főidének íneg- 
nézéíére. Meg - mondotta egyfzer’smind aZt-is , hogy noha fzintén 
jelen vagyon az óra , mellyben gyözödelmi pompával bé-vezeti fo­
kát tűrt ’s fzenvedett Népét ama’ kies Tartományba: de ő nem 
mehet oda bé, mert az ő ellene Kádesben ki-mondatott Sententzia, 
meg - változhatatían. Azért - is minden fzempillantásban kéfzen lé­
gyen teliének fátorának le-vetkezőiére, (a )
J e g y Z é f e k
a)  Némellyek úgy vélekednek, hogy a’ MóTes bűné abban állott y hogy feét- 
fzer ütötte - meg a’ kofziklát , holott tfak égygyfzer kellett volna. De 
4 MóTes. 2odik Réfzének értelmes olvafáfából meg - tettzik , hogy a’ kö- 
fziklát egygyfzer fém kellett volna meg - ütni, hanem tsak parantfolnt 
kellett volna annak , az Úrnak nevében, —  Ez a’ történet ,  melly 
ebben a* Réfzben meg - íratik külombözö attól» a* melly elöl - adatik 
2 M ó’s. 17 : 6. Az elett az Izrael bújdofáfának első efzténdejébén; e’ 
pedig a’ negyvenedikben. Ott parantfolta az Űr M ó’fesnek, hogy fújtfa - 
meg a’ kofziklát de itt nem. ’s. a’, t. —  M óf es így fzóll a' népnek .‘ 
Akarjátok - é hogy vizet hozzunk nektek a' köfziklából ? Bofzfzonkodáfnak , 
méregnek ’s ditfekedéfnek fzavai ezek ; azért - is el - nem-halgatta ezeket 
büntetés nélkül az az Úr , a’ ki azokban műtáttya-meg magát lé g -in ­
kább fzentnek lenni a’ kik ö hozzá közelítenek. —  Ezekre tzéloz Sz. 
Dávid Sóit. 106: 33. Meg háboríták a* MóTes Lelkét , és maga gon- 
dolatlanúl fzólla ajakaival —  Az Árón bűne pedig e’ volt , hogy Ö FŐ 
Pap lévén erről MóTeít meg - nem - intette , fót inkáb az 0 bűnében, 
meg - egygyezett.
B A*
A’ halálnak közelgeteTc nem rémítette-meg ezt a'Szent embert: 
tudta 6 mit várhat egygy hűféges Szolga az Ő Mennyei Gazdájától,
’s ama' jutalom fizető igaz Bírótól. Tudta, hogy véghetetlenül 
drágábbak e’ töredékeny életnek bizonytalan javainál a jövendő 
életnek hervadhatatlan gyönyörüfégei, a’ mellyeknek a’ halál meg­
nyílt kapuja. Igen fzerette volna mindazáltal, ha Övé lehetett vol­
na az a dítsöffég, hogy Ó nyugtathatta volna-meg Kánaánban az 
Izráelt, a’ kit fzintén negyven efztendőkig fok bajjal és fárattság- 
ffal vezérlett a’ pufztában : azért-is ügy kérte ezt az Úrtól, mint 
ollyan kegyelmet, a melly felette kedves lenne az 6 izéméi előtt. 
’Ekkor mondotta ama’ rövid, de a’ fzívnek belfő meg - indáláfából 
fzármozott buzgó könyörgéft, mellyet olvafunk 5 M o s. III.
24 x 25. Uram Ift e n ! T e kezdetted meg -mútatni d  T e  Szolgád­
nak d  T e nagyfágadat, és d  T e hatalmas kekedet; mert ki- 
tsoda az Ijlen vagy M ennyien , vagy f  öldön, a ki követhetné 
d  T e  tjelekedetidet és d  T e eroffégedet ? Engedd-meg kérlek , 
hogy menjek á lta l, és láffarn meg amd jeles fö ld e t , melly a 
Jordánon túl vagyon , és amd jeles hegyet, és d  Libánnfi. De 
minthogy az Úr azt parantfolta néki, hogy többé arról ne fzó Ily 01^  
m eg-némáit mind fzíve , mind fzája, és tsak azt kérte , hogy vá- 
lafzfzon tehát Ő hellyébe ólly Férjfiat, a kinn légyen az 6 lelke , 
hogy az Ő ki-máláfa után tsak egygy nap fe légyen ágy az Ikráéi* 
mint a’ nyájj, a’ niellynek nintsen Pafztora. Miuekutanna azért 
az Úrnak parantsolattya fzerént fel - fzentelte ev méltófágos hivatalra 
amaz Éfraim NemzettfégébŐl fzármazott Jó’fuét, a ki mar mind ví~ 
tézlégének, mind Iften, ’s emberek eránt való fzeretetének fok je­
leit adta ; minekutánna el- rendelt mindeneket, mellyek a’^Kanaan 
főldének el-foglaláfára fziikfégefek voltak; minekutanna amaz o hat­
tyúi énekében} amaz • Ő hathatos butsuzafaban , az ó érzékeny fzi-
vének
vének minden tellycífégét özön áldáfok közöt ki - töltötte az Izrael­
re : a’ miilyen örömmel mennek a’ világ fiai a vendégségnek, ’s 
gyönyörüfégeknek helyeire; ollyan lelki bátorfággal, ’s belfö meg- 
elégedéffel el-indúlt a’ Nébó hegye felé, a’ hol tudta, hogy a 
Teremtőnek, lelkét vifziza-adja, Mikor c’ hegynek tetejére fel-, 
ért, meg - mutatta az Úr néki ama’ gyönyörüfégcs Tartományt, a’ 
meliyet az előtt négyfzáz, és egynéhány efztendokkel meg-ígért 
Ábrahámnak, hogy az Ó maradékának adja azt örökfégűl. Különö­
sen meg - tiíztítván az Úr e’ végre a’ levegő eget, ’s mint a’ fainak 
mefzfze látó fzemeit igen eleiekké és hathatófokká tévén e’ meg- 
élemedett öregnek nézéfeit, egygy magas hegynek tetejéről meg - lát­
hatta ő annak nevezetefebb fzőlő termő hegyek, ’síros mezeit, erős 
várait, kellemetcs folyó - v ize it, ’s népefebb várofaít, a’ mellyek- 
böl az egéfz földnek kieffégéról ítéletet tehetett. Minekutánna ezek­
nek fzemléléfével eléggé gyönyörködtette fzemeit és fzívét, az Úr 
azt mondotta néki, hogy elégedjen- meg azzal a’ dítfőfféggel, hogy 
fzintén a’ meg ígért főidnek határáig el-vezette a’ Népet, maga 
pedig nem mehet-oda-bé, hanem által-tétetik egyencfen ama’ jobb 
Városba, a’ melly kéfzíttetett Mennyben a’ Hívek’ fzámára . . . »  
Erre a’ mindenható Itteni fzóra, hirtelen bé-záródtak az ő fzemeí, 
ketté vágatott minden ereje, meg-állott tettében a’ vérnek folyáfa, 
’s az ő tettének roskadni indult fár-házából ki-repült az ő nemes 
lelke a’ Teremtőhöz, a’ ki adta volt azt* így tért ez a’ hív mun­
kás a’ fok fárattfágok, ’s nyughatatlanfágok után az édes nyugoda­
lomra; így aludt-el ez a’ ragyogó fzövétnek, a’ melly az Izráel 
Népének meg- világofitáfa végett fok-ideig eméfztetett* így múlt­
ki ez a’ Nagy-ember életének fzáz hufzadik efztendejében. Az a” 
Szent Hiftorikus , a’ ki az ő halálának környul-álláfait az Ő utolfó 
könyvéhez ragaíztotta, akár Jó’fué, akár más Próféta lett légyen
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az', mint különös d o lgot, úgy jegyzi-nteg , hogy jóllehet negyven 
efztendőkkel haladta fellyi.il azt az időt, melly már akkor az emberi 
Nemzettfégnek ki - mérettetett, a’ mint maga énekli ez az Iften em­
bere a’ XCdik ’Sóltárban , hetven, vagy lég -fellyebb nyóltgyan 
ef z tendö a’ mi életünk; és noha fok nyughatatlanfágok , ’s epefztö 
unalmak között folytak-le az Ő életének lég-több napjai: még-is 
ae ö fzeme meg-nem- homályofodott, fém az to ereje meg-nem- 
fogyatkozott; a’ melly-is az lilén’ kegyelmének munkája után az Ő 
józan és mértékletes életének nagy dítféretc. így tellyefedett-bé Ő 
benne betű fzerént-is ama’ drága ígéret. A  kik az Úrban bíz nakt 
meg -fokafodik agoknak erejek , futnak agok , és nem fáradnak  - 
e l , febeffen mennek és nerjt lankadnak - el. így tifzteli - meg még 
m a-is az Ür gyakorta az ő hűféges Szolgait, a’ kik jó Lelki-es- 
mérettel kívánnak fzolgájni néki mind a’ Közönféges - tárfafágban , 
mind pedig az Ekkléífiában,
V oltak-é vagy nem a’ Mó’fes ki-múláfának tanúi , nem említi 
világoían a’ Szent Hiílorikus : de hihető , hogy nem egyedül maga 
ment Ő fel a’ Nébó hegyére, hanem fel - kifértetett oda Jófuétól , 
Eleázártól a’ F ö -P a p tó l, és a’ Népnek némelly Fejedelmeitől, a’ 
kiktől meg-tudta az Izrael, hogy meg-hólt ez az Ő hív V ezére, 
és hogy nem a hegyen, hanem az alatta lévő völgyben temettetett- 
c l , által ellenben egygy kápolnával, melly ott a’ Bál - Peornak tifz- 
teletérc építtetett. Hogy pedig az íratik felőle, hogy fenki nem 
tudja ag o temetéfének helyét mind e mái napiglan, tsak azt téízi 
az , hogy femmi emlékeztető ofzlop néki nem emeltetett, noha már 
akkor fzokásban volt a’ ’Sidóknál, hogy a’ nagy embereknek ’s az 
ő kedvefeiknek emlékezetére kő - ofzlopokat emellyenek , a’ mint ol- 
Vaffuk i Mó's. X X X V i 20, hogy fákob  minekutánna el-temet-
te
re az Ő fzeméinek’ gyönyörüfégét Rákhelt , ofzlopot emelt teme- 
téfe felett,- a’ melly még Saul Király idejében-is fenn állott, a’ mint 
m eg-lehet látni r Sám. X :  $r. 2. Nem emeltek pedig az Izráeli- 
xták kő. ofzlopot a* Mó’fes ílr - halma felett hihető azért, mert féltek 
attól, hogy az 8 el-menetelek után a’ Moábiták, és Midiániták, 
az Ö meg - esküdt ellenfégeik , látván hogy valamelly Fö - ember te* 
mettetett arra a’ helyre a’ ’Sidok közzúl; az ő tettét az 6 kegyet- 
lenfégeknek V  dühöífégeknek tárgyává ne tegyék. Meg-elégedvén 
tehát az ő Ízíves íiratáfával, az ö hideg tetemeit, ( már azok akár 
ki-tetzheto, akár pedig a’ földnek fzínéyel egyenlő helybe téteftet- 
tek légyen) a főidnek gyomrában nyugodni engedték. Kűiömben- 
is a’ Mó’fes tette feltám afztatván  nem fok idővel az 0 halála után, 
a’ mint ezt ki-lehet hozni az Úr Jéfufnak a’ Tábor hegyén lett 
dítfőttéges el - változálának le - íráfából, mellyet olvafunk Szent Lu- 
káts Evangyéliomának kilentzedik Réfzében y lehetetlen volt azután 
az ő temetéfének hellyct bizonyofan tudni . . . .  Sokkal hihetőbb 
lég-alább, hogy ez áz Ó Teftamentomnak nagy Közbenjárója, a* 
maga tulajdon tettében, nem pedig a’ levegő égből formált ábrázat- 
ban jelent-meg a’ Tábor hegyén. Hihetőbb a z - is , hogy az ő te£ 
te nem éppen az Űr el - változáfának idejekor, hanem már az előtt 
fel - támafztatott ’s egygyütt jöttek e’ két mennyei vendégek az ő 
dítsőfféges lakozáfoknak hel yéből, hogy valamint már az ég öízve - 
békéltetett a’ fől’d el; úgy ők-is az Itten Ekklé’siájának két neveze­
tes fzakafzait öfzve-kaptsolják , ’s nyilván meg-mutatták azt, hogy 
ez a’ Jéfus a z , a’ kiről fzóllott a’ Törvény ^  és minden Próféták.
Hogy Mó’fes el-temettetett az világofan íratik, de ki által té- 
tettetett légyen a’ főidbe , arról nints Világos emlékezeti A z  ere­
deti nyelven való igét , mellyel a’ következendő versben az ő el -
temet-
temettetéfe elő - adatik, lehet így fordítani: és eltemette , ’s igy-is: 
és e l- t e m e t t e t t e agy el-temették Sokan mind a’ ’Sidó D oktorok, 
mind a’ Kerefztyén Túdófok közzűl az elfő fordítáft követvén azt hiízik , 
hogy az Iften maga temette-el ezt az ő hív fzolgáját, vagy úgy, 
hogy parantfolt a főidnek , hogy hafadjon meg az Ő alatta, végye-bé 
©tét az ö kebelébe, ’s azon hírtelenféggel zárattalak - bé ő felette; 
vagy pedig az ó el - temettetéfét bízván az ő fzíne körül udvarló 
Szent Angyaloknak feregére. De fzabad légyen e’ tfak-nem közönfé- 
geífen bé-vett értelemre némelly jegyzéfeket rövideden tennem.
A ’ Szent írás magyarázáfában, mint fő régulát, úgy kell azt 
követnünk , hogy valamit a’ terméfzetnek rendes folyáfa fzerént 
meg-lehet magyaráznunk, foha fém kell ott titkokat ’s rend kívül 
való dolgokat kerefnünk. ( b ) A z Itteni bőltfeffég ’s véghetetlen
hata-
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( b  ) Sok példákat lehetne erre elő-hoznom ; de tsak egygyet említek 5 Mos, 
X X IX : f .  5 azt mondja az Úr : Negyven efttendsig vezéreltelek titeket a 
pufz tdban , nem koptak meg-a' ti ritbartok ti rajtatok, és a te farud-is nem 
kopott-meg a' te lábaidon. Nem úgy kell e' fzokat érteni, mintha az a’ 
ruha, mellyet az Izráeliták Egyiptomból ki-hoztak 40. efztendeig el-tar­
tott vólna , ’s az Ifjaknak teltekkel egygyüt nőtt vo lna: mert így az Is­
teni bolts gondvifelés fzükfégtelen tsudákat tfelekedett vólna. A z  Izrá- 
elitákkal jö ttek-k i mindenféle mefter emberek Egyiptomból. Voltak né­
kik fzámos nyájjaik ’s gulyáik; az ellenié gtol-is olykor fok prédát nyer­
tek; ezekből ,  a’ meíteremberek nékik ruhát készítettek. Tfak azt téfzik 
tehát e’ hathatos befzédek,  hogy az Iften ennek a’ népnek , ólly hűféges 
gondját vifelte , hogy 4° efztendeig a’ pufztában el - nem-rongyofodott.
hatalom, noha méltoztatik magát fokfzor kúlönöfen meg-dítsőíteni; 
de nem fzokott fo ha a’ terméfzetnek rendes útától el-távozni ott, 
*’ hol a' tfuda téteke, ’s rendkívül való tselekedetekre femmi fzük- 
íeg nintíen. Ezenkívül, ha az Iften maga temette volna-el MoTefl* 
vagy pedig az Angyalok által temettette volna - e l , és fenki az em­
berek közztíl az d halálának és temettségének tanúja nem lett volna; 
úgy azt fém lehetett volna tudni, hogy ó nem a’ Nébó hegyén , 
hanem a5 völgyben a’ kápolnával által - ellenbe temettetett-el, már■ V
pedig ezt világofan írja a’ Szent Hiítorikus. Valóban nintfen fem- 
mi elegedendo o k , melly azt hiteífe - el velünk, hogy az Úr ezt 
tselekedte volna a’ MóTes tekével, a’ mit nem tselekedett fém a’ 
Pátriárkákéval, fém Áronéval, fém pedig egygy Prófétának - is tef- 
tével. Sót hihetőbb, hogy M ó’fes m eg-halván, mint egyéb em­
berek, ugyan halandó emberek által temettetett-el. Hihető hogy 
Jó’fué , Eleázár, ’s a’ Népnek némelly Fejedelmei, a* kik fel-kífér- 
ték Őtet a’ Nébó hegyére , látván hogy ki - ment a’ lélek belőle, 
fel - vették őtet az 6 karjaik közzé, le - vitték a’ völgybe, ’s az • 
fzámára kéfzíttctett íirba magok helyheztették.
Igaz a z , hogy Szent Júdás Apóitól az Ő Levelének, kilentze- 
dík verfében azt mondja, hogy Mihály Arkangyal tufakodott az Ör­
dög ellen a’ MóTes tekéről: a’ honnan fokán azt h o zzák -k i, hogy 
mikor az Angyalok el - akarták Móícit temetni, akkor fzegezte ma­
gát ellenek a’ Sátán, el - akarván töllök venni a’ MóTes teltét, 
hogy azt az Izráeliták közt a’ bálvány-imádáínak tzéljáva tegye , ’s 
éképen a Népet bűnbe ejtvén , az Iften’ haragját ellene fel-ger- 
jefzfze. De ezen értelemnek fints femmi fundamentöma: mert ép­
pen nem lehetett attól félni, hogy bálvány - imádáfnak tzéljáva tégye 
a Mófes teltét az a’ N ép, a’ melly foha fem fzokta volt fém ak­
kor.
kor, fém az előtt a m eg-hóit Szenteknek ereklyéiket magánál tar­
tani , ’s azokat tifztelni; az a’ N é p , a melly magával vitte ak­
kor-is amaz ö nagy Szabaditojának JóTefnek bé - bal’famozott tef- 
té t, a melly a’ maga régi formájában ’s fzépfégében tsak nem 
egéfzízen meg - maradott ; de foha lcg-kiífebb tifztelettel-is azt 
nem illette ; főt mihelyt tfendes nyugodalmat engedett az Úr néki 
a’ Kánaánban , közönféges . gyűléfnek alkalmatoífágával el - temette 
azt Sikhemben , a’ mint m eg-lehet látni J ó s . X X I V : $r. 32. Ezen 
kíviil , ha ílly nevezetes történet adta-volna-elő magát a’ M ó’fes 
teinettfégének alkalmatoífágával, lehetetlen, hogy erről nem emléke­
zett volna vagy a’ Szent Hiftórikus , vagy válamellyik a’ Próféták 
közzűl. Úgy de fohol az Ó Teftámentomban ennek lég kiífebb nyo­
mát - is nem taJally.uk. Ltá Júdás Apoftol ezt tfak a’ Sidok Trá- 
ditzióiból, fzájról fzájra adott bizonytalan tudományaikból vette 
volna , úgy nem - érdemlett volna ez hellyet az Ö Levelében. A zt 
fém lehet mondani, hogy az Iften éppen akkor jelentette azt meg 
néki; mert éppen nem ollyan el-múlhatatlanul fzükféges volt ennek 
elo-hozáfa , a’ melly nélkül az ö Levele tfonkán maradt volna. L e  
utoljára , a’ ki az Apoftol Szent Júdás’ fzavainak tzéllyát jól meg - 
vi’fgálja, könnyű annak által - látni, hogy a nevezett hellyen nintfen 
femmi fzó Mó’fefnek remetéiéről. T zéloz az Apöftól., Zakhariás 
Prófétának ama titkos látáfára , a’ mellyet le - ír Prófétziájának 
harmadik Réfzének , elfő , máfÖ’dík verfeiben. A z  után látám , úgy 
mond. Jó'fii át a’ Fo P a p o t , hogy álla az Úrnak Angyala előtt, 
kinek a Sátán áll vála jobb keze fe lö l  , hogy ellenkeznék ö vele , 
és monda a’ Sátánnak : Dorgáljon-meg téged' Sátán az Ur , 
dorgáljon - meg, mondom , téged' az Úr , ki Jérufálernet magának 
válafztotta; avagy nem óllyan-é ez  > mint a tiizbol ki - ragadott 
Ufzög ? íme a’ Zakhariás’ látáfa fzerént Jéru’fálem felett vagy e’
’Sidó
------  *7 ..
’Sidó EkklíTia. felett verfengett a’ Sátán aZ Angyallal: azt nevezi 
Júdás Apoílol MóTes’ teliének, a fzerint, a’ mint az. Újj T eftámen- 
tom-béli Anyafzent - egy-ház neveztetik amaz Újj Frigynek Közben­
járójának a’ Kriltuíhak teliének. Éfés. i :  23. A z Apollói Szent 
Júdás írván a’ hamis Tanítók ellen, a’ kik bé-tfúfztak az Ekkléfiá-- 
ba, a’ kik az Urafágokat meg-vetik, ’s a’ Méltófágokat fzidalom- 
mal illetik, így okoskodik a’ többek között ellenek : Zakkaríás Pró­
fétának lataíl között lattyuk , hogy Mihály Arkangyal még a’ véle. 
verfengő Sátánnak fém kívánt gonofzt mondani, hanem az Iftenre 
bízta azt: ezek a’ hamis Tanítók pedig, a mellyeket nem-tudnak, 
azokat fzidalmazzák.
Mihelyt meg - hallotta az ízráef N épe, hogy meg - hólt ’s el - 
temettetett az ö hüféges Vezére , ezen való méltó fzomorúság el - 
borított majd minden fzíveket, ’s a’ Léleknek belső fájdalmából ki­
buzgó könyvhúllatáfok aztattak majd minden fzemeket. A ’ közön- 
feges gyafz tartott harmintz napokig, mint hogy ennyi ideig fzokták 
a Fö - embereket gyafzolni. De a’ magok bóídogfágokat igazán 
cfméró ízráeliták még azután-is fok ideig el - nem - felejthették ílly’ 
bölts , ílly’ egyenes Lelkű; ’s maga Nemzetét fzívelfen fzeretó V e­
zérektől efett mcg-fofztattatáfokat.
Minek-ntánna eddig le-írtuk a’ MóTes’ halálát meg - előző ’s 
követő környül - allafokat, s láttuk távolról azt a’ fzomorú gyáízt-is, 
a niellyet az ö ki - mulafanak híre az ízráel táborának okozott: jer- 
tek mar L,omoru Halgatoim , hintsünk mí-is némi - némü virágokat 
e Nagy embernek temetéfének helyére. Jertek képzeljétek úgy, 
mint ha itt feküdne előttetek halva ez a’ fáradhatatlan hív Szolga, 
ez a’ bátor Hadi-Vezér , ez a’ bőits Törvény-tévő, ez a’ Szent
C em-
ember, ez a’ Nagy Próféta. Jertck halgaífatok engemet ú g y , mint 
a ki léfzek ez órában a Kerefztyén Világnak fzóiló nyelve , ’s a >  
ti otet moft-is 1-aflan dítféro fza-vaitoknak erőtelen de hűféges Orgá­
numa. Annyival örömeftebb ’s bátrabban kezdem -el e’ rövid paren- 
tátziót, mert éppen nem lehet a’ hízelkedéfnék ’s tfapodárfágnak 
lég kiffebb vádjától-is refzketnem egygy óllyan fzemélynek dítféré- 
fében, a’ kit maga £  fzíveket formáló, ’s annak minden tekervényes 
fzövevényeit jól látó 'Peremto e keppen ditfcr-meg. IV . Mo s. XII.
6 , 7 , 8- Ha Próféta lejéről ti köröttetek , én meg jelenek annak 
látásban , vagy álomban s z óllok azzal : nem illyen-képpen fjó llo k  
á j  én Szolgámnak M ó'fesnek , a ki hív a j  én egéfz  Hazamban. 
Sjem tol fjem ben f jó llo k  o véle , és nyilván való látásban ; nem 
homályos látásban, hanem láttya a j  Úrnak hafonlatofságát. Mi- 
ókától fogva el - aludt ez a Nagy ember 3 az ólta mind ekkoráig fzájróí 
fzájra, ’s NemzettfégrölNemzettsegre altai-ment az óditfereteja mint ezt 
a Pogányoknak Hiftoriáikból ’s Titkos Theologiájokból hofzfzan 
meg - lehetne-mutogatnom , ka fziikíéges volna, s az idd engedne, 
( c )  Említem tsak a5 Bálts Sírák’ Fiát , a’ ki a’ XLVdik Réfznek hét
elsőbb Verfciben igen hathatós ékefen fzólláflal rajzolja-le ötét. A
Já-
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( c )  Juftinus Így ir tolla Hiftoriájának X X X V Id ik  K önyvében: Mofem Filium 
Jofephi, prxter Paterna Scientia hareditatcm , etiam forma pulchritudo commenda­
bat. Mo'fejl a' Jó'fef Fiát az ö Anyának mint-egygy örökfég fzerént red-fzallott 
Tudománnydn kívül kedvejfé tette dbrdzattydnak fzépfég'e. A ’ hol hibázik ugyan 
Juftinus abban, hogy M ó’feft Jó’fef Fiának n evezi, a’ kiről fellyebb azt 
mondja *. Nihil Divini Juris Humanique ei incognitum videbatur. Nem volt fem- 
mi világi vagy Ifteni T örvény, a mellyben jártas ne - lett válna.
Dió-
Jákob magváhöl tárnáját ott úgy mond, az XJr írgalmutjfágnak em­
berét, d  ki kedvejféget talált minden teji előtt, IJlennek és Em ­
bereknek f z erelmetef t , tudni-illik M ó'feji , d  kinek áldott az ö em­
lékezete. Egyenlővé tette otet d  Szenteknek dítjojjégéhez , és f e l - 
magasztalta otet az ellenjégnek f  élelmével az o befr idevel d  tfi* 
dákat meg-tartóztatta, és meg-dítfóitette otet d  Királyok előtt. 
Parantfolatot adott-ki általa az « Népének, és meg-miit atá néki 
az o DitfÓJfégét. A z  o hívfégében ’s fzelidfégében meg Szentelte 
otet, d  miker válafztotta otet minden teji közz ü l- M eg-hallat- 
tatta ezzel  az ö befzédét, bé -vitte otet a  homályba, és ő néki 
fzemtol fzembe parantfolatot ada , életnek és Tudománynak Tör­
vényét , hogy meg-taníttfa Jákobot az Úr Szpvettfégére és ízrá- 
elt az ö Törvényére, A ’ fzent Letzkcbcn tfak ezzel a’ rövid ígéts-
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Diodorus Siculus. Hiftóriájának X L dik Könyvében illyen dítféretteí emléke­
zik felőle : Mófes Japientia et Fortitudine maxime excellens. M ó’fes mind Bői- 
tSeffégire, mind Erejére nézve igen nevezetes ember volt*
Bupolemus Eufebiufnál nevezi Ötét. Elsőnek a’ Böltfek közziil, ’s azt írja felőle,, 
hogy ó tőle tanulták a’ Betűket a’ Fénítzia - béliek.
Trebellius Pollio a’ Claudius Tfáfzár’ életének Ie-íráfáb'atí nevezi ötét; Fami­
liarem Dci ifién' Baráttydnak,
A  ki többet kiván ólvafni, a’ Pogányok között-is el-terjedett híréről, látta- 
meg Flavius Jofephuft Appio -ellen, Eufebiuft , ’s avagy tfak Hágó Grü- 
tiufnak a’ Kerefztyén Valláfnak Igazfágáról irt munkájának Elsá Könyvét, 
a hol fok más Pogány Hiílorikufoknak fzavaikat egygy rakásban fogja 
találni.
kével adattatik - cló az o egéfz dícférete, hogy volt ő az  Úrnak 
Szolgája. De ez az lftennel egygy tzélra törekedő , ez az Izrael 
Népének tefti és Lelki fzabaditáfát ’s idveflégét fáradhatatlanul mun- 
kallódó M ó'fcs, ólly különös, és némi-némü-képpen majd ólly dítfóf- 
ré|es értelemben neveztetik Úrnak Szolgájának, a miilyenben mondja 
maga a’ Jehova ama’ meg-teítesűiendő Médiásról Éfa. X L II : i .  ver- 
fében. Imé az én Szolgám a kihez én támajzkodom , (  vagy a  
kit én támagatok )  az én Választottam  , kit az én Lelkem ked­
veli; az én Lelkemet adom 6 belé, és d  Pogány oknak ítéletet 
Száll'- mert a mit az Iften fzerelmefe tfelekedett minden Nemze­
tekkel 5 azt igyekezte ez a’ buzgó halandó tfelekedni az Izraellel,
A z ő életének három ritka történetei, három egygy forma ’s 
igen nevezetes réfzekre ofztották az ó fzaz hufz efztendökre terje- 
dett jeles életét. A ’ Nílus folyó - vizének dühös habjai közzűl, a* 
Király’ Leányának gyenge karjai közzé vitettetvén , mint egygy Fe- 
jedelem úgy él negyven efztendokig. Inkább kívánván az Izráel Né­
pével íanyárgattatnim int a’ bűnnek ideig való hafenával élni, feám- 
kivetésben nyomorog, ’s a’ juhok mellett Páfztoroskodik negyven 
efztenöcig végezetre, mint az általa a’ gyalázatos fzolgafágból 
ki -fzabadíttatott Népnek Fo Vezére ’s Miniftere , úgy vifeli magát 
negyven efztendeigp Egygy Bálvány-imádó Királyi Udvarnak min­
den fzédítö gyönyörüfége ’s vétkes pompája, ennek a’ gyönyörüféges 
’s rend kívül való fzépfégü Ifjúnak Lelkét m eg-nem- vakíthattya 
negyven efztendeig. A ’ fzámkivetéfnek ’s páfztori életnek minden 
alkalmatlanfága ’s nyughatatlanfága , az Ö békeflcges tűrő ’s Iftenben 
meg - nyugovó fzívét el -nem- tfüggefztheti negyven efztendeig. A z  
ő terhes Fo Minifteri hivatalában, fém a’ tfapodároknak tört hányó
dítférete, fém az alája titkofan áskálódóknak álnok mefterfége, az
ő
ő fó köteleíTégétól az Igazfágnák ki-fzolgáltatáfától félre nem hajthat- 
tya Ötet negyven efztendeig.
Ha tfak úgy gondolom-is én MóTeft mint Fejedelmi embert, 
mint FÓ Hadi - Vezért , tnellyik az a’ Fejedelem , mellyik az a’ 
Héros , mellyik az a’ V ité z , a’ ki o nálla e’ tekintetben - is fellyebb 
való lett volna? Az ő fel-neveltetéfe efvén egygy óllyan Királlyí- 
Udvarban , a’ melly leg-hírefebb volt akkor az egéfz világon, ’s a’ 
melly volt az után-is fok ideig a’ több Királyi udvaroknak ki-pal­
lérozó meíterc , az ó fogadott Annyának Thermútifnek gondvífeléfe 
alatt minden fzűkféges Tudományokkal, ’s egygy Fejedelmi ember­
ben meg - kívántató jeles tehettfégekkel meg - ékesíttetett. Nevelte­
tett ö Egyiptomban, melly volt abban az időben minden tifztefféges 
mefterfégeknek ’s Tudományoknak fó műhellyé ’s Akadémiája, a’ 
hová mint valamelly bóvféges forráfra, úgy utaztak a’ BöltfeíTéget 
’s Tudományokat fzomjúhozó G örögök, míg laflan laífan mint a’ 
munkás méhek el-hordván azokat magokkal, gyönyörüféges lakó 
fzálláft építettek azoknak Áthénásban. Itt neveltetvén - fe l , mon­
dom , MóTes , a’ mint fok Pogány Hiftorikufok , ’s fzent Iílván-is 
meg-jegyzi felőle az Apoftoli Tfelekedetekröl írt Könyvnek Vlldik 
Réízében : M eg-taníttatott Égyiptom-bélieknek minden B öltfef -
fégekre , az ég visgálásra, az akkor efméretes Phyficára , a’ Ter­
mészeti dolgoknak Hiftoriájára, az Igazgatáfnak Tudománnyára, ’s 
Hadi mefterfégre. A ’ ’Sidóknak Hiftorikufok Jó’fef után írja felőle 
Eufébius kerefztyén A ty a , hogy a’ fzeretfenek haddal menvén az 
Égyiptom-bcliekre. M ó’feft válafztotta a’ Király , hogy légyen az 
Égyiptomi Hadi feregeknek Fó Commendírozó Generáliffa , a’ ki 
is meg-ütközvén a’ Szeretfenekkel, öket meg-hódoltatta ’s az Ő 
Anya-Várofokat Sábát-is meg-vette. Noha ez az alázatos és fze-
lid
líd Lelkű Mó’fes femmít fém emlékezik e történet felöl a maga írá- 
faiban, mint hogy ez a’ ’Sidó Népnek Hiftóriájának le - írálára fem- 
mit nem tartozott, de hihető , hogy erre - is tzélozhat fzent litván 
a’ mikor azt mondja az Apoítoli TfelekedetekrÖl írt Könyvnek már 
említett Vlldik Réfzében , hogy ő hatalmas volt a' bejeidben és 
tf elekedetben. Ha ez bizonytalan vo ln a-is, eléggé ki - mutatta a 
következendő időkben , a’ mikor hatfzáz ezer fegyveres Embereket 
vezérlett , mind azt a bőltfeíTéget ’s bátorfágot, mind pedig egyéb 
virtufokat, a mellyek egygy FŐ Hadi Vezért meg - ékelhetnek. 
De a’ mi e világi minden Vitézeknél fokkal fellyebb magasztalta Őtet 
ez a z , hogy mikor fok Hadi Vezérek nem egyebek, hanem a’ meg­
haragudott Iílennek Odorai , a mellyeket mint pufztító fzélvéfze- 
ket , mint mindeneket el - fepró árvizeket , mint eméfztő tüzeket 
úgy küld gyakorta a maga háládatlan Népének fanyargatáfára; M ó’fes 
•úgy -is mint Hadi Generális volt az Urnák ízolgaja. E z az , hogy mikor 
fok Vitéz embereknek, a’ kik kimélles nélkül arafztyak az ártatlan vert , 
a’ kik a tolok fel-gyújtatott Várofoknak hamvaira hágnak , ’s.az 
Özvegyeknek , ’s árváknak keferves jajgatáfokban gyönyörködnek , 
mikor az illyen vitéz embereknek mondom, lég nagyogóbb virtufaik- 
is nem egyebek, hanem az Úr búfúláfának némi-némü engedelmei ; 
ama’ kegyes Mó’fesben mind ezek az lilén kegyelmének munkái 
valának. E z az , a’ mi Őtet más világi Vezérek felett fel-emelte , 
hogy mikor azok mindnyájan nieg-győzettettek , réfz fzerént a be- 
tfuletet mód nélkül fzomjúhozó kevélyfégtől, réfz fzerént a’ bújafág- 
tól 7 réfz fzerént a’ gazdagfágnak vétkes fzerelmétől i M ó’fes ama 
láthatatlan de győzedelmeskedő fegyverrel a’ hittel, meg-győzte e’ 
világot. lilának ama’ hires Királlyát Nabugodonozórt az ő fok 
hartzai ’s győzedelmei után meg-győzte tulajdon kevéllyfége; főt az 
á fel-hivalkodott nagyra- vágy áfa , valamelly váratlan fzerentfétlen-
fégtől 
fégtől , talán Tírus Várofának meg-nem-vehetéfétől. artzűl tfapat- 
tatván, olly rémitó meláncholiába ejtette ótet, mellyben magát va- 
íófágos baromnak képzelte, ’s az emberek’ tárfafágát kerülvén, lako- 
záfának hellyét hét efzteudókig a’ mezőkben ’s erdőkben kerefte. Ama’ 
Nap - keletnek egygy réfzét vérrel háborító, még más általa meg - 
hódoltatható világot óhajtó, de ctulajdon indálatival bírni nem-tudó, 
lég hüfégefebb T ifzttyét, lég igazabb Baráttyát dühös dobzódáfá- 
ban által- ütő Nagy Sándort, a’ hijjában - való dítfőffégnek vadáfzáfa 
meg-gyozté , ’s a’ mértékleflenfég egygy éjjel ki-végezte. Ki nem- 
tudja. a zt-is , hogy ama’ Világ’gazdagfágát bé-nyelő Róma Várofán 
győzedelmeskedő Céfár, a’ hartznak mezején nyert fok zöld kofzo- 
ruit, egygy fzép , de tifztátalan fzemélynek Kleopátrának lába eleibe 
helyheztette. De ha igaz , a’ mint tfalhatatlanúl igaz-is Bőlts Sa­
lamonnak ama’ fzava , hogy a’ ki a’ maga indúlatin uralkodik , erőf- 
febb annál, a’ ki várakat véfzen-meg; valóban fokkal fellyebb való 
az illyeneknél ama’ kegyes Hadi vezér Mó’fes, mert ótet nem a’ 
világ, hanem ó a világot győzte-meg. Hogy hogy győzte volna- 
meg Mó’fes a világot azt kérditek, holott tfak a’ Kanaán főidét fém 
hódoltathatta-meg ? Én-is azt kérdem tólletek , mitfoda ez a’ V i­
lág ? kéttfég nélkül nem áll .ez a’ Világ a’ főidnek ízinén fzép ren­
del el-rakatott hegyekből, zöldello erdőkből, ’síros völgyekből, ’s 
tfergedező folyó-vizekből. Nem áll ez annyival-is inkább a’ főid­
nek gyomrában lappangó aranyból és ezüftbŐl, vagy a’ tengernek 
fenekén el-hintetett drága kíntfekből, mert ha okos teremtéfek nem 
laknának e’ főidnek fzínén, mind ezeknek femmi betfek ’s érdemek 
nem volna. Mind a z , a’ mi e’ világban vagyon , azt mondja fzent 
János , I. Járt. 2 .* 16. nem egyéb , hanem a' tejlnek kivánfá- 
ga, filmeknek bújálkodáfa , és életnek kevélyfége. Gyönyörűfég, 
Gazdagíág , Dítfőffég ; ezek azok a’ három török , a’ mellyek köz­
zúl
zül valamelyikkel meg-fogja e’ világ a’ tettnek fiait. Úgy-de ez a* 
nagy vitéz, ez azúrnak hív fzolgája M ó’fes mind ezeken győzedel­
meskedett. Hallyátok - meg melly hathatos ízókkal rajzolja - le fzent 
Pál ezt az ö hármas gyözedelmét ama’ nagy hitű Szenteknek Lais- 
tromában, a ’Sidókhoz írt Levélnek Xldik Réfzében : H it által 
nem-akar a  M ó'fes mikor immár meg-erősödött volna , Farahó 
Király ’ Leányának Fiának hívattatni, mivel ez t inkább válójátá 
magának, hogy Ifién népével egygyÜtt nyomorgattatnék , hogy 
nem mint a' bűnnek ideig való h a jrá v a l élne. Úgy mint ki 
nagyobb gagdagfágnak ítélte lenni a' Krifius-ért való gyalázatot , 
hogy fém  mint az Égyiptom-bélieknek kíntfeket: mert néz vala a 
jutalomnak fizetéfére. Győzedelmeskedett Ő a híren, néven, be- 
tsűleten , mert nem kívánt Farahó Király’ Leányának Fiának hívat­
tatni. Győzedelmeskedett a’ tefti gyönyörűfégen , mert inkább kí­
vánt az Itten’ Népével nyomorgattatni, mint fém a’ bűnnek ideig 
való hafznával élni. Győzedelmeskedett a’ pénznek fzerelmén; mert 
nagyobb gazdagságnak állitá a’ Kriftusert való Gyalazatot Égyip- 
tomnak minden kintiéinél. Óh melly fokán e’ Világ fiai közziil kap­
va kaptak volna e’ ritka fzerentfén, a’ melly az Ő nyelveken Fő 
bóldogfág volna í Egygy Király Leányának Fiának hívattatni, a’ 
tefti gyönyöriifégekben fzabadofan tífzkálni , egygy Orfzagnak kin­
tiéivel bírni j ezek a’ gyönyörüfégefen éneklő három Sírenek kítfodát 
nem - altatnának - el ! De ez az Urnák hív fzolgaja , ez á nagy Hitü 
M ó’fes így okoskodik e’ hármas fzerentfének közepette „  ímé 
„  negyven eíztendeje már hogy lakozom e Királyi udvarban, a hol 
„  nints az én Iftenemnek fém efméretee fém félelme. M eg-lehet 
„  hogy még negyven efztendeíg el - élek, addig itt minden gyönyö- 
„  rúfégeknek ’s kintieknek birtokában lehetek ; de nagyobb egygy 
fzikra a’ napnak tüzes golyóbifához képeit , hogy fém mint ez
" a’
„  a' kevés idő , ha az örökkévalófághoz hafonlíttatík. Ügy for- 
„ dúlhat pedig , hogy egygy két efztendő , egygy két hónap véget 
„ vét bizonytalan életemnek. Óh melly boldogtalan léfzek tehát én 
„ ama’ jutalom fizetéfnek nagy napján, ha a’ bűnnek ideig való 
3, hafznáért, ezért a’ kis bóldogfágért, a’ mellyre jutottam , meg - 
„ utálom hitemet , reményfégemet , Iftenemet, ’s meg - fojtom az 
„ engemet jóra kéfztető Lelki - efméretet ! óh melly nyomorult lé- 
„  fzen az én forfom akkor, a’ mikor meg - nyittatnak előttem ama’ 
„  boldog ’s ama’ boldogtalan örökkévalófágnak kapui, a’ mikor az 
3, én el-réműlt fzemeimnek láttára ezek az én fárt gyúró, moft meg- 
„  útáltatott Atyámfiái , kik az 6 fok* kínjaik által-ís az igaz Ifteni 
„ tiíztelettöl el nem-hajtathattak, bé-mennek ama’ ditfoíféges nyú- 
„  godalomba, én pedig onnan mind Örökké ki-rekefztetem. ílly Szent 
indulatokkal meg - tellyefedvén , még mikor a’ Király’ Udvarában 
lakozott-is, fok ízben meg - látogatta nyomorult Attyafiaít , vígafz- 
talta a’ terhes iga alatt el - áléit lelkeíket, mint a’ ki ugyan azon 
hitnek ’s reményfégnek forfofa 6 vélek. A z íllyen látogatás közben 
látván egyfzer , hogy egy ízraélitát ártatlanul kínoz egygy Egyiptom- 
béli ember , fel - búzdúlván e’ látáfra érzékeny és könyörülő fzíve , 
fietett annak fegíttfégére, ’s azt az ö gyílkofa’ életének vefzedelmével 
meg - mentette. Noha könnyű lett volna néki e’ dolgot mint Feje­
delemnek el-tíinálni , de kéfZebb volt minden világi pompájának ’s 
Fejedelemfégének vég bútfút vetni , minden fegedelem ’s reményfég 
nélkül, idegen tartományra útazni, ’s ott minden fzerentfétlenféggel 
ízemben fzállani, mint fém eddig meg-őrzött drága kíntsfeit, az Ö 
hitét, reményfégét, ’s kegyeífégét tovább kotzkáztatni. Találunk 
ugyan némellyekre a’ Hiftóriákban , a’ kik önként le-m ondván K i­
rályi ’s Csáfzári méltófágokról, köz életre mentek: de azok réfz 
fz erént a’ nagy teréhnek meg - únáfából, réfz fzerént a’ vénféggel
D  egy-
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egygyütt járó alkalmatlanfágoknak érzéféből, réfz fzerént a’ nagyobb 
gyalázattól való félelemből, réfz fzerént pedig azért tfelekedték azt, 
mert el - érvén már e’ Világban mind a z t , a mit reménylhettek, ’s 
nem lévén ama' boldog halliatatlanfag felöl bizonyos remenyíegek , 
az a’ telhetetlen lélek, melly mint a tűznek lángja fzúntelen fel-felé  
fie t, fzúntelen többet kíván , fzúntelen többet reményi, kéfzebb volt 
a’ világi bóldogfágoknak kúlömböző gráditfain ink'ább alá * fzállani , 
mint fém abban az unalmas aequilibriumban , egygy forma állapot­
ban tovább meg-maradni. Tudjuk a z t, hogy Diocletianus Római 
T sáfzár, el-hagyván Tfáfzári Méltóíágát , kilentz eíztendeig ma­
gános életet élt Dalmátziának Sálóna nevű helyfégében, ’s mikor 
Maximinus hívta őtet viízlza a Romai Birodalomnak igazgatafara, 
azt írta vifzfza hék i;  „  A ’ Tfáfzári. Thrónus nem ér-fel az én 
„  életemnek tfendeífégévek Sokkal édeífebb gyönyörüféget találok 
„  én moft az én kis kertemnek núveiéfében , az én kezeimmel plán- 
„  tált virágoknak öntözéfében , mint fém a millyent találtam a Ró- 
„  mai Birodalomnak igazgatáfában. De tudjuk azt - is , hogy tfele- 
kedte ezt Diocletianus egygy réízről ugyan az ó venfegevel egygyütt- 
járó erötelenfégeínek érzéíeból, más réfzről pedig az alája áskálodó 
irigyinek , ’s nem - kúlömben az igazlágot tőle el - titkoló hízelkedő 
Tifztjeínek már tovább el - fzenvedhetetlen utalafabol. M ó fes pedig 
az Ő életének lég - kellemetefebb réfzében, negyven eíztendős kori­
ban hagyja-el a Királyi udvart, még pedig ú gy, hogy nem -re­
ményi fém mi tfendes életet, nem-varhat egyebet a fzerentfétlen- 
fégnek vifzontagfáginál. De ezen nyomorufagban meg lókkal nagyobb­
nak mútattya magát , mint fém a’ miilyen volt a Kirally udvárá­
ban. A ’ fzerentfétlenfégnek ezen próba helyében , melly.ben fokán 
talám még az Ő vakmerő kezeiket-is tulajdon eletek ellen fel-em el­
ték vo ln a, hogy mint hiti fzegett katonák el-fzökjenek a’ ftráfáról,
minek
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minek előtte az életnek Ura fzóllíttaná Őket; z  SZercntfétlenfégnek ezen 
próba helyében mondom, az Ő fzívét Szüntelen az ö Attyafiaira 
forgatta, a’ kiknek igaz Iftcneket álhatatofan imádta. Itt tanult o 
fok ollyan dolgokat, a’ mellyeket a’ Királlyá Udvarban meg-nem - 
tanulhatott. A ’ nyomorúfágoknak ezen hafznos oskolájában , a’ 
mellyben fok Bőlts Fejedelm ek, fok nagy Királlyok meg-tanulták e’ 
Letzkét: Hogy úgy bánnyanak Jobbágyaikkal, a miképpen kí­
vánnák , hogy d  Király 6 vélek bánna , ha ok magok Jobbágyok 
v o ln á n a k: a’ nyomorűfágoknak ezen oskolájában , mondom , a* 
mélyféges gondolkodáfok által kéfzítette magát arra a’ BŐltfeffégre , 
okos bátorfágra , békefféges túréfre , arra a’ nagy lelküfégre, a 
mellyek ólly nagy fegíttfégére lettek néki a’ következendő időkben 
ama nagy Számú Népnek vezérléfében. Minekutánna negyven efz- 
tendeíg próbálta , formálta , ’s kéfzítgette az Úr ótet a fokféle vi- 
ízontagfágoknak próba helyében , nyoltzvan efztendös korában pa*» 
rantfolja néki , hogy légyen az Egyiptomban nyomorgó ízráelnek 
Szabadítója. Noha egygy kevés ideig mentegette magát tehetetlen- 
fégével , de majd alázatofsággal engedett, ’s ezt a’ világ fzerént- 
is lég fzebb hivatalt , egygy ártatlanul el-nyomattatott Népnek rfieg- 
fzabadítójának dítfőfféges Tifztfégét , ólly jó lélekkel ’s bőltfeíféggel 
vifelte, hogy mind Farahónak tifzteletét, mind az egéfz Népnek 
bizodalmát érdemiette.
Ha már úgy nézem én ezt az Ifién’ Hív Szolgáját Mó’feft, 
mint a’ ’Sidó Ekkléíiának egygyik nagy Fundálóját, az Illeni tisz­
teletnek hellyre álíítóját ’s a’ Népnek bolts Törvény-tévőjét , nem 
tudom , kerefztyért Atyámfiái, hol kezdjem és hol végezzem -el 
méltó ditféretét. L átom , hogy miképpen ragyog a’ Szépen ki-pal­
lérozott gyémánt az arany gyűrűben , úgy tündöklik-ki minden
D2     cfe-
cfelckedeteíben ama’ fo virtus az Itteni fzeretet, a’ mellyet mind 
kegyes intőiével, mind fzent példájával igyekezett minden ízívekbc 
bé - tfepegtetni. Valakik az emberi fzívnek fetétes fzövevényébe , 
a’ dolgoknak terméfzetébe , ’s a’ tötvényeknek belső mínémüfégeibe 
mélylyebben bé - látnak , egygy ízívvel fzájjal azt vallyák ma-is fe­
lőle , hogy valamint Tzeremoniás Törvényeinek, fő tzéljok volt 
ahoz a’ meleg Tartományhoz és fűrü levegő éghez képeit a* tifzta- 
íagnak és egéttégnek fenn - tartáfa , úgy az Erkőltfökre tartózó Tör­
vényei az Iíten’ Ditfóífégéhez , ’s az ízráelnek ideig és örökkévaló 
bóldogfágához voltak alkalmaztatva. Minden Rendeléíeinek funda- 
mentomává tette amaz egygyetlen egygy Igaz Iítennek félelm ét, a* 
Bíráknak , mint a’ láthatatlan Iítennek látható képeinek , keményen 
meg - parantfolta , hogy minden ajándék v é te l, minden kedvezés 
nélkül ítéljenek. Nem tfak a’ Szüléket a’ gyermekektől , hanem az 
ö regek et, mint Atyákat és Anyákat az Ifjak által úgy tifzteltette. 
A z alamifnát, kivált aratáfnak és fzüretnek idejekor fö Törvényül 
tette. A ’ Gazdagokban, az Ö zvegyek, árvák, ’s fzegények eránt 
való könyöruletcíTéget, ezekben a’ Gazdagok eránt háládatos tifz- 
tcletet tfepegtetett. Egygy fzóval , a’ Közönféges Tárfafágnak min­
den T agja it, mint azon egygy Atyának gyermekeit , ezekkel a’ 
Törvényekkel, mint meg annyi lántzokkal , az egymás’ f zeretetére
ö fz v e -k ö tö z té .------Óh ti józan-okoífágnak világával háládatlanúl
élő lelki kevéllyek! kik mint ama’ balgatag Oriáíbk , az Ifteni Je- 
lentéfeknek áldott egét oítromoljátok ! T i , kik ama’ megvilágoíítta- 
táfnak hamiífan nevezett dögleletcs Naturalismusnak tfalárd fénnyé 
után, úgy rohantok , mint az éjtzakának fetéttfégében el - tévclye- 
dett utazók a’ levegő égben repdefő tüzek után a’ veszedelemre! T i, 
kik hogy a’ tettel ’s világgal annál fzabadofabban élhettetek, a’ mi 
hitünknek , ’s ez élet után való Reményfégünknek erőfs fundamen-
tomit
comit lő - rontani ígyekezítek : ám hifzem nevezzetek ti ezt a’ fzent 
embert Tsábítónak } hívjátok az Úrnak minden Prófétáit Szédítek-* 
nek, főt még ama’ Békefséget ’s fzabadítáft hirdető Jéfuft-is Ámí- 
tónak: mert lehetetlen ez Úrnak Szentjét-is annak nem tartanotok, 
ha Mó’feft Tsábítónak kiáltjátok ; mert az Űr Jéfus mindenkor úgy 
fzóll MóTefrol , mint IftentÖl kúldettetett Prófétáról. Ám hifzem 
tsufoljátok T i  és fzidalmazzátok mind azt a’ mi mi előttünk fzent : 
de a’ ti vakmerő és maga után bizonyos vefzedelmet húzó kevély 
igazságtoknál, fokkal betsefebb léfzen nekünk az illyen tsábítás , a* 
mellynek egyedül való tzélja volt az Iften dítfőffégéuek terjefztéfe, az 
emberek’ ideig és örökké - való Boldogságoknak elő - mozdítáfa.
Ha úgy nézem én ezt az Iften’ hív fzolgáját M ó’feft mint az 
általa Egyiptomból ki-fzabadíttatott ízráelnek Fő vezérét és Igazga­
tóját: fbha még halandó Bíró nem egyefítette úgy magában mint ó 
a’ fzíveken gyözödelmeskedo ízelid nyájaífágot a’ lég-fzélefebben 
ki-terjedő hatalommal. Soha fém tudta úgy magát fenki az időhöz, 
a’ környúl - álláfokhoz, az alatta lévő Népnek terméfzetéhez és ín- 
dúlatihoz mint Ő alkalmaztatni. Moft hajolni nem tudó fzent bátor- 
fággal , majd ha a’ dolog úgy kívánta okos engedéífel igyekezte ezt 
a’ kemény nyakú ’s pártoskodáfra hajló Népet a’ maga kötelefségeinek 
határa köztt’ meg-tartani. Ha fzerentsés elő-menetel koronázta- 
meg fzíves fzándékát, foha fém tulajdonította azt magának; hanem 
az otet oktató ’s bátorító Illennek , a’ kinek véghetetlen erejének ő 
tsak töredékeny efzköze vala. Mint Iftennek látható képe a’ Nép 
között, a’ maga tulajdon fzívébe írta - fel előfzör ama’ hathatós 
fzókat, mellyeket parantfolt minden Bíráknak, ’s közönfégefen min­
den ízráélitáknak 5 M ó’s. 10: 12. Oh Ikrá éi! fé lje d  a T e  Ura­
dat * mert a T e  If t ened Ifteneknek IJftene , és Uraknak Ura•
Nagy
N ag.y Ift e n , hatalmas és rettenetes, nem frem élly válogató, fém  
ajándékot nem véj\en. A ’ maga tulajdon hafznával ’s Házának
clébb vitelével ólly kevefet gondolt, hogy a maga Fiait femmi 
FÖ Méltófágba helyheztetni nem igyekezte, ’s meg elégedett azzal, 
hogy azok a Leviták közzé vétetteflének - bé. Mikor ezen Bírói 
hivatalban fok méltatlanfágokat ’s bofzfzúfágokat fzenvedett, azon 
való keferves panafzfzát, az Ö egyenes fzívét jól esmérő Teremtő- 
jének kebelébe töltötte - k i , a bofzfzú- állásnak kívánáfa pedig, a’ 
melly az illyen hivatalban tsak nem közönféges hibájok az emberek­
nek , foha az ö nemes Lelkét nem eméfztette. Mikor K ó r é , Dá- 
tán l  Ahirám , ellene támadtak , maga kérte Őket, hogy ne fíeífe- 
nek'tulajdon vefzedelmekre. Mikor Áron és Mária az Ö reá - v a ló - 
törekedéíert meg - búntettettek ’s nevezetefen Mária bélpoklofsággal 
verettetett meg; mihelyt Áron így fzóllot néki; Kérlek édes Uram! 
ne légyen M ária óllyan mint d' hőit; meg-efvén fzíve rajta, ek­
képpen könyörgött az Úrnak érette : Ifién ! gyógyitsd-meg étet. 
E^ygy íz óval , ha óllykor mint igaz Bírónak minden kedvezés nél­
kül a’ fzoros igazságot ki - kellett - fzolgáltatni, mint-egygy kéntélen 
és fajnálva tselekedte a z t ; ’s mihelyt a’ büntetőinek tárgyai meg - 
■ alázták magokat, Ö volt a lég-elfő , a’ ki az Ő febeikbe gyógyító 
olajat tö ltött, Ö állott-fel lég elófzízör az Itten’ haragjának engefz-
teléfére.
Ha úgy nézem én végezetre ezt a7 Hív Szolgát M ó feft, mint 
az Itten és az ízráel Népe között való Közben - járót; alig lehet 
egyfzeríben meg - határoznom , mellyik lett légyén ő benne nagyobb 
mértékben, az Itten' dítsőffége eránt való buzgófág - é vagy pedig a 
maga Nemzetéhez való fzíves fzerétet? Óh melly nagy örömmel
Szemlélem én Ö benne e’ tekéntetben , mint egygy homályban tün­
döklő
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döklő tükörben az Újj Frigynek ama’ tökélletes Közbenjáróját , a’ 
kit az Iften Házához ’s az emberekhez-való fzeretet egygy formán 
égetett; ama’ fzeretettel tellyes Jéfuíl, a’ ki még gyílkofaiért - is 
könyörgött , ’s meg-ílratta az őtet üldöző Jérúfálemet; ama’ K öz­
ben - járót , a’ ki ónként le - tette az 6 életét az 6 juhaiért. Hány- 
fzor nem kívánta ez a’ buzgó M ó’fes az ó életét fel - áldozni az 
Izraelért ? Hányfzor nem állott-ki a’ tőréire, hogy buzgó efedezéfe 
által a’ meg haragudott lilén’ búfuláíáuak tüzes özönének gátot vet- 
heffen ? Hányfzor nem ragadta-meg , hogy úgy fzólljak, az Úrnak 
már ki-is nyújtott bofzfzúálló fegyverét , hogy a’ vétkező Népre 
le-ne-erefzfze a zt?  A z lilén így fzóll: Hagyj hókét nékem M ó'fes, 
hadd ontfam - ki a z én haragomat e Nemzetiségre, tégedet pedig 
nagy Néppé téf z lek ; Ő pedig azt mondja : Nem úgy óh igaz 
Szent Bíró nem úgy ! hanem törölly - ki ínkáhh engemet az E let- 
nek könyvéből, ölj-m eg engemet , ne engedjed, hogy meg láffam  
ama kies f  öldet; tsak hogy kegyelmezz~meg  a T e  Népednek az  
Izráelnek. Óh áldott Lelkű ’s egyenes fzívü Mó’fes ! be nem vol­
tál te hafonló az óllyan Tifztekhez ’s FÓ Minifterekhez , a’ kiknek 
füleikben ’s fzájaikban óllyan tsupa hang a’ Patriotifmus, mellynek 
femmi gondolat nem felel - többé - meg a’ Lélekben, a’ kik a’ köz 
jóval, Hazájoknak boldogságával kevefett gondolnak, tfak hogy 
annak öfzve - omlott hantyain tulajdon betsűleteket ’s fzerentséjeket 
építheffék - fel. Valóban igen dítséretes és követéire méltó példa 
minden Fo Tifzteknek ’s Miniítereknek , kik meg meg annyi Köz- 
ben-járok a’ Királly és Nép között, hogy ok-is mint M ó’fes kéréf- 
fel, könyörgéífel, efedezéífel állyanak ellent a’ földi Királyok’ harag­
jának , ha fzintén óllyan-is a z , mint a' fia ta l orofzlánnak ordítáfa.
Imé
íme K. A. a’ mint az időnek rövidfége engedte , mintegygy 
atzél tükörnek közép pontjában , úgy fzedtem - öfzve M ó’fesnck 
jclefebb tfelekedeteit egygy iigyü elmélkedéfemben , hogy ugyan tso- 
moíTan erefztheífem azokat a’ ti figyelmetcs elmétekre ’s érzékeny 
ízívetekre. ímé ílly fzép , ílly dítsőfféges volt minden tekéntetben 
az 6 élete , mert minden tselekedeteinek kút-feje volt az Iftennek 
’s az embereknek fzín-mútatás nélkül való fzeretete. Ha voltak 
néki némelly fogyatkozáfaí, mint hogy a’ földön tökélleteífégre nem 
juthatunk, tsak ollyanok voltak azok az ő fok virtufokkal meg- 
ékefíttetett életében, a’ miilyenek egygy néhány fzeplő fzemek a’ 
fzép ábrázaton, vagy egygy néhány homályos fellegetskék a’ fe l- 
derúlt égnek kékes bóltozattyán - - - A z a’ gazdag kcgyelmef- 
fég ii, az az ígéreteiben változhatatlan lilén , a’ ki meg betsűli az 
Ő hív fzólgait, meg-is tifztelte ötét egyéb embereknek felette, be­
töltötte őtet bőltfefleggel, erővel, hatalommal, úgy tárfalkodott 
vé le, mint .Barát baráttyával, ő reá bízta minden Rendeléfeit, mint 
ha még fok fzáz efztendőkig élt vó ln a, úgy fzemléltette véle az 
Izraelnek következendő állapotját , ’s minektitánna távolról meg né­
zette vele ama’ földi Kánaánt, fel - vitte Őtet a’ Mennyei Jérufálem- 
be , hogy ott lakozzon örökkön örökké. - - Mind ezekre nézve
mellyik az a’ Hadi - V itéz , mellyik az a’ Törvény t-tévő ? mellyik 
az a’ ízent ? á’ ki az Úrnak ezen hív fzolgájánáí M ó’fesnél nagyobb 
lett volna ? Egyedül a’ volt ö nálla nagyobb , a ki drágább ígére­
tekkel meg - petsételtetett Szövettségnek lett Közben-járója. Egye­
dül a z , a’ kiről így jövendőit maga : Prófétát támqfct a£ Úr ti- 
néktek a  ti Atyátok - f iai közzül , mint fz in tén engemet őtet h a l  
gaffátok
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El hifzem fzomorú Halotti Gyülekezet , hogy míg ama’ Nagy 
és Iftent - félő Vitéznek jeles virtusairól befzéllettein előttetek ; fó­
kákat magatok ezen Néhai meg boldogult Méltófágos Generális 
BELEZN A Y MIKLÓS Úrra alkalmaztattatok. Ha fzűletéfét ’s Fa- 
milláját tekintem, nagyobb volt az a’ M ó’fefénél , mert ő ólly Sze­
gény Szüléktől Származott , a’ kiknek Nevek örök feledékenyfégben 
maradt volna ; ha ama’ két Nagy embert Áront és M ó’feft nem 
hoztak volna a’ Világra. E ’ pedig eredetét vette ama’ híres 
BELEZNAY Házból , melyről már a’ X IIIdik Száz EfztendŐben 
Ildik András dítsőfséges Királyunk alatt dítféretefen emlékezik a’ 
Hiftória. Édes Attya volt Néhai Méltófágos G enerál-Feld-M arfal 
Leitinant B E LE Z N A Y  JÁNOS , tulajdon Magyar Lovas Regement­
jének F ő-vezére  és Colonellufa, Édes Annya pedig Néhai Méltó­
fágos G R ASSA LK O V ITS ’SU SÁNNA. Mint M ó’fes, mihelyt Édes 
Annyának karjai közzűl ki-fzállott , ama’ Fejedelem Afzfzonynak 
Thermutisnek Szárnyai alatt minden - féle böltfeffégekre taníttatott: 
úgy Ö-is alig érte-el életének tizennegyedik efztendejét, a’ mikor 
ki-kelvén édes Annyának karjai k özzű l, ment V itéz Attyának Re- 
gementtyébe , egygyiitt utazott vélle Orízágokról Orfzágokra, ’s 
ennek a’ nagy Mefternek gondos fzemei előtt tanulta azt a H adi- 
nufterféget, bátorlágot, ’s mind azokat a’ tudományokat, a’ mel- 
lyek egygy jó Katonát, egygy igaz Hazafit, ’ s egygy bólts Generá­
lul; meg-ékefíthetnek. Ezer hétfzáz negyven-negyedik Efztendőben 
a1 Hollandiai Közönfégcs - Tárfafág látván, hogy örökfég fzerént 
bírja nagy hírű Attyának vitézfégét, hívta Ötét a’ maga fzolgálat- 
tyába • ’s Regementtel kínálta: de inkább kívánt Hazája ’s Királ­
lyá mellett Regement nélkül kiífebb Tifzttfégben Szolgálni , mint az 
Idegenek köztt’ Ifjúságának erejét el - vefztegetni. Ebben-is hafonló 
volt tehát Ö Móf eshez , a’ ki inkább akart a’ maga Népével fa-
E  nyar-
nyargattatni , mint az Idegenek között dítsöffégben élni. Nem -is 
volt Ö azok közzúl a béres katonák közzul v a ló , a kik Orfza- 
gokról Orfzágokra járnak, áruba vetik véreket , ’s a többet fize­
tőnek adják-el életeket. Valamint M óf es ; úgy Ö -is  a Hartzoknak 
közepette-is el-nem -felejtkezett arról az IftenrŐl, a ki adja az 
igaz és valófágos bátorfágot, a kitől fzáll-alá menyből minden jó 
adomány. A Z Úr aZ ö kő fz iklája tanította ötét a hadakoz áfra ,  
és a i  ö ujjait a viadalra. A z  az Iften vezérletté Ötét az ütköze­
tekben, a ki így fzóllott az Ő fel-kent Királlyárol Tzírufról két 
fzáz Efztendőkkel fzületéfe előtt: É f a. X L V : i ,  3. A ?  o jobb  
keiét fogtam  én , hogy meg hódoltaffam  o előtte a  Nép eket „ 
hogy d  Királyoknak derekaikat meg-erotlenittfem , hogy meg- 
nyijfam  előtte d  kapákat , éf el-törjem  d  vas zárokat. M int 
M ó’fesről különöfen m eg-jegyzi az írá s , hogy Ő igen fzéiíd es 
alázatos ember v o lt: úgy m eg-volt e’ meg-boldogult Generahsban- 
is ez az alázatoffág ’s okos egygyügyűfég. Soha fém hanytatta Ö 
magát óllyan virtufokkal ’s tehetségekkel a’ mellyekkel nem  ^ bírt , 
főt a’ mellyek meg voltának benne, azokat - is fzerette titkolni. 
Még Ifjúságában meg - tanúlta Ő a’ halgatáfnak mefterségét, a’ melly 
gyakorta még fzükségefebb ’s hafznofabb mint az ékefen fzólláfnak 
mefterfége. Tudott 6  halgatni , minden embereknek fzavokat s jo 
Tanátfokat végig tudta várni , ’s mikor fzükség vólt r á , a’ maga 
mélly gondolatit, ’s előre való látáfait, minden alázatoflággal fzokta 
elő-adiii. Valamint MóTes a’ ’Sidó Ekklé’fiának nagy fundálója ’s 
buzgó Tútora v ó lt : úgy ez a’ kegyes Generáhs-is oregfege fele lett 
különöfen az Iften Házának dajkája, ’s a’ Duna mellyéki Venerabi­
lis Superintendentiának FŐ Curátora , a’ melly fzép hivatalban a 
maga egyenes lelki - efméretét ’s Iftenhez való buzgóságát nyilván
ki - mutatta, ’s közönfégefen az Ekklefták bóldogítáfában fém fárat-
tságát,
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tságát, fem költségét nem fajnállotta. —  Valamint M ó’fes halálá­
hoz közelgetvén, fel - ment a’ Nébó H egyére, ama’ kies földnek 
meg - nézéfére : úgy ő -is , mind halálos betegfégében , mind pedig 
az előtt gyakorta fel - ment az igaz Hitnek Nébó H egyére, ’s a’ 
reménységnek mefzfze látó üvegével, túl nézvén ama’ meg - fzámlál- 
hatalan napokon a’ csillagokon, előre fzemlélte azokat a’ le - irha- 
tatlan gyönyöriifégeket, a’ mellyek kéfzen várnak bennünket ama’ 
mennyei Kánaánban. Azért - is az ő halálának óráján , mintegygy 
Kerefztyén v ité z , bátran cl - mondhatta : Ama nemes hartyot meg- 
harcoltam , f u t  áfómat el - végeztem , a hitet meg - tartottam. 
Végezetre le-tétetett nékem az igazságnak koronája, mellyet 
meg ád nékem a z  Úr. ama napon , amaz Igaz B ír ó , nem tsak
énnekem pedig; hanem mind azoknak , valakik várják az o dl- 
tsofégeS el-jövetelét.
Szomorú Özvegységre hívattatott Méltóságos PQ D M A N IT Z K Y  
ANNA MARIA A fzfzon y, meg-bóldogúlt Generális Úrnak har- 
mintz - hét eíztendókig Életének kedves Párja , mind örömének 
mind pedig fzomorúfágának hűféges Ofztályoffa 1 Eléggé képzelem _ 
én a’ Te meg - febhedett fzívednek belsó fájdalmait. Annyival 
nagyobbak ezek, hogy ezen kedves Férjeddel egygyütt el-temetted 
cgéfz H ázad-népét, a’ földbe tetted mind a z t , a’ mi leg-kedve- 
febb volt a’ T e  fzemeid előtt ; ’s a’ mi lég inkább vonhatott c vi~, 
lágnak fzeretetéhez. Ha lég-alább tettzett volna ama’ fzabadofan 
Uralkodó Iftennek , életben meg-tartani a’ T i házaffági fzerelmetek- 
nek utólfó gyümöltsét, a’ T e  kedves K ÁROLYodat : így hatható­
fan vígafztalhatnád moft magadat a zza l, hogy meg-maradott, ’s 
élni fog még fzámos időkig a’ T e  fzerelmes Férjednek ’s a’ B E LE Z- 
NAY Háznak emlékezete. Óh melly örömeit fzemlélnéd moft ebben
E 2 a’
a’ nevekedö tsemetében az 6 meg-hólt Attyanak, ’s Nagy Attyának 
jeles vitézségét, ’s ígérhetnéd felőle , hogy léfzen majd a’ T e  
öregségedben a’ T e  tellyes örömödre ’s vígafztaláfodra. Moft pedig 
íme azt kelletik fzomorúan íratnod a’ T e  fzép Kaftéllyaidnak felső 
küfzöbeire : E l piifotítá a^ Úr egéfz Hámorit népét. De a’vagy a’ 
békételenféggel meg-kettöztetnéd-é , ’s elevenebbé tennéd-é fzíved- 
nek fájdalmát ? Sőt inkább , mint Iften’ Oskolájában tanúit Kerefz- 
tyén Afzfzonyi -állat , nyugodjál - meg az Úrnak bólts tettzéfén , 
mert igazak és fzentek az 6 útai. Jobban tudja mi légyen riékünk 
hafznos , ’s a’ mit vefzedelmefnek gondolunk, azt-is javunkra tudja 
fordítani. Mondjad ezt : Imhol vagyok én a^ _ Úrnak Szolgálója , 
légyen nékem f z ent tettz éfe f zerént. JuíTon efzedbe Méltófágos 
Ö zv eg y , hogy még akkor mikor az Űr a’ T i fzíveiteket öfzve-kö­
tötte , azoknak el - váíafztáfára való tellyes fzabadfágot magának 
tartotta. A ’ T e  fok fzép virtufaidat azért koronázd - meg ama’ 
leg-kedvefebbel, tudni-ilik a’ békeíféges túréífel, ’s az Úr' akarat- 
tyában-való tökélletes meg-nyúgováífal.
Méltófágos B E L E Z N A Y  ANN A , Méltófágos Kefelőkoi M AJ- 
TÉN Y K ÁR O LY Conífiliárius Úrnak kedves Hites T árfa , e’ meg 
bóldogúltnak Teftvér Húga ! íme meg - fzakadott a’ T i  baráttság- 
toknak arany lántza, íme hijánofságot fzenvedett a’ T i fzíves Atya- 
fifágtok, a’ midőn Méltófágos Teftvéred el-hagyván a’ földie­
ket, Lelkére nézve bé -ment a’ Szent Angyaloknak tárfafágába. - -• 
Lég alább az a’ kegyetlen halál , a’ melly gyönyörködni láttzik 
gyakorta abban, hogy az Emberi Nemzetnek Catalogufsát fel-for- 
díttya, ’s mint a’ kafzásnak éles kafzája , a’ mikor a’ fel-álló gyenge 
füveket cl-m ettzi, ott hagyja a’ főidre le-feküdött fzáraz kórókat : 
úgy ő-is az Iffjakat az öregebbek ejött prédájává téfzi ; leg-alább 
. - mon-
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mondom az aa kegyetlen halál meg tartotta itt a’ rendet. - - Hár­
man valátok T eít-v é rek , ’s íme a lég - idofsebbet vitte-el közzű- 
letek. - - N e m  tudjátok melyitek van fórban, melyitekre van fe l­
húzva az 6 halálos nyila , mellynek mérge ellen nints egyéb orvof- 
ság; hanem tsak az Ifteni félelem és fzíves kegyefség. Vigyázza­
tok azért , miképpen vigyáznak azok a’ meg rémült gerlitzék, a’ 
mellyeknek vígadozó féregéből véletlen a’ héjjá ki - ragadott egy- 
gyet. - - A z Úr virágoztaifa Méltófágos Afzfzony míg ő Felfégé- 
nek tettzik a’ T e Házadat; áldja-meg Méltófágos Férjedet, kedves- 
Gyermekeidet, V ejeidet, és Menyeidet. Vezéreliyen ügy mindnyá­
jatokat Szent Leikével , hogy mikor e’ műlandófágot romolhatat- 
lanfággal váltjátok-fel , meg - láthafsátok majd egymáft dítsöfség- 
ben.
Méltófágos Oberftleitinánt B E L E Z N A Y  M IHÁLY Úr. E l- 
hifzem , hogy efzedben forgatod ez órában azokat a’ régi időket, 
a mellyekben fzintén negyven efztendókkel ez előtt egygyütt har- 
tzoltatok e’ koporfóban feküvö meg - boldogult Teítvéreddel a’ K i­
rályért , ’s a Hazának boldogságáért. Az a’ meg - visgálhatatlan 
böltfeffégű Iften , a’ ki útat fzab a’ nyilaknak, ’s meg mondja a’ 
ki-lőtt golyóbilifak meddig menjen, és hol efsen-le; épségben meg­
tartott a’ hartznak mezején mind kettőtöket: de ímé látod , hogy 
azért a’ halál el - kerűlhetetlen. Bé-mégyen ez az erős kaftélyoRba- 
is ; főt ha az ajtót bé - akarnák zárni előtte , bé-mégyen, a’ mint 
a’ Próféta fzóll , az ablakon-is. - - Mig azért ama fzabadofan 
uralkodó Úr el-nem-küldené T e  hozzád-is a’ halálnak póftáját , 
folytattad az Ő ditsőfségére , ’s felebarátidnak hafznokra a T e  fok 
jó - téteményekkel ékeskedő nemes életedet , hogy ama’ napon mint
hűféges Sáfár; úgy adhafsad - vifzfza néki boldog lelkedet. - - Az
ÚR
ÚR V irágoztad , míg 6 Felfégének tettzik a’ te Házadat, áldja - 
meg életednek párját, kedves Leányidat, Méltoságos Vödet, fzerel- 
mes Unokádat , az egéfz Báy P A T A Y  Úri Házat. A z az Itten , 
a’ ki valamint minden virtofoknak, úgy a Hadi boltfeífégnek - is 
egyedül való kút-feje , ékefíttfe - fel minden fzükséges tehettségek- 
kel egygyetlen ogygy Ferjfi magzatodat , a D^rcxtcr Rcgementye- 
ben már Záfzló - tartófágot vifelo Sámueledet , hogy k ö v e d  ez, az 
ö Attyának ’s nagy Attyának nyomdokait , ’s ama’ régtói - fogva vi­
rágzó , de fzintén a’ végső el-enyéfzéshez kölzelgető B E LEZN A Y 
Famíliának dítsöfsége ő benne újjra meg-elevenedjen.
E ’ meg-boldogult Generális Úrnak Néhai édes Annyiról GRAS- 
SALKOVITvS' ’SU’SANNÁRÓL íok-felé el-ágazott Nagy Méltófágu 
Attya-fiai. Felféges Hertzeg GRASSALKOVITS A N TA L de Gyá­
rak , ’s Felféges Hertzegné. A’ ti Hertzegi Familiátok nevekedjen 
mint az Égnek ’fíros harmattyával öntöztetett plánták , erosödjen 
az , mint a’ Libánus hegyén növekedett tzédrufok , ne árthaffanak 
annak a’ lég -diihöfebb ízélvéfzeknek erd-fzakos fúvalláfai. Valamint 
mikor fzámos folyó vizek egygyüvé találkoznak , febeffebb és vígabb 
habokkal folynak a tenger felé: úgy Hertzegi Házatok egygyefül- 
vén a Házafság által a Felféges ESZTER H ÁZY Hertzegi Házzal , 
á’ Méltóságos H A L L E R , DRASKÓ TZY ’s FORGÁTS Grófi Há­
zakkal , nevekedjen az napról napra, lépjen dítíófségről dítsófségre, míg 
e’ múlandófág után ama’ Királyoknak Királlyá méltóztattya azt romol- 
hatatlan örök dítsófségre. Titeket kíilönöfen Méltófágos két Özve­
gyek , Néhai Méltófágos Gróf ESZTER H ÁZY GÁBOR’ , és Mél­
tófágos Gróf HALLER GÁBOR’ gyáfzra hívattatott Özvegyei,
tegyen az Úr mint egygy béllyeget a’ maga fzívére , ’s mint egygy
petsé-
petsétet fzent kezeire , mind addig , míg e’ halandófágot fel-fog­
játok váltani örök dítföfséggel,
E ’ meg ~ boldogul tnak Néhai édes Attyáról Generális B E LE Z­
N A Y JÁNOSRÓL ’s édes Annyinak TeftVéréröl , Néhai Méltófágos 
G R ASSA LK O V ITS JÚD1T  Afzfzonyról fok-felé terjedett Úri 
A tty a -fia i, BLASK O V ITS , M A G O TSY , T A J N A Y , JESZ- 
S Z E N T Z K Y  KO TSÁN  , G E L L É R T Y , ORDÓDY , BALOG , 
K O V Á T S , G Á L , Tekintettel ’s érdemmel ékeskedő Famíliák. 
Legyetek közönfégefen áldottak e' meg boldogult eránt fenn-tartott
baráttságos Atyafiságtokért. A z az Úr, a’ ki a’ mezőknek liliomit
»
gyönyörűféges köntöfökbe öltözteti , légyen a’ T i virágzó Famíliái­
toknak Örizóje ’s kegyelmes Tutora.
Tekintetes B E LE ZN A Y LAJO S’ Élete hív Párja GERHÁRD 
’SU’SÁNNA. El-hifzem , hogy ez a’ fzomorú hír, az elevent fogja 
érni meg febhedt fzívetekben , hogy meg-hólt Generális B ELEZN A Y 
MIKLÓS ; mert Ő volt árvafágtokban hűléges Tátortok , ’s Atyá­
tok helyett való édes Atyátok. De vígafztaljátok magatokat azzal, 
hogy nem hal-meg foha az az Iften, a’ kinek fzemei kűlönöfen 
néznek azokra, a’ kik ötét félik. Adja az ÜR, hogy világ fzerént- 
is érezhefsétek-meg, melly tsalhatatlanúl igazak légyenek e’ befxé- 
dek : Boldog ember a z , a ki bíz ik az Úrban , és reménységét 
helye z teti a Jákobnak If t enében.
Méltófágos PO D M A N ITZK Y ER ’SÉBET , ezen Özvegységre 
jutott Méltófágos Afzfzonynak életben lévő egygyetlen egygy Teft- 
vérje , Méltófágos Generális Báró BO JAN O VSZK Y Úrnak kedves 
Hites-Tárfa. Nintfen femmi kéttségem benne , hogy nehezen ne
cfett
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efett légyen Tínéktek illy kedves A t y a i t ó l ,  Ílly jó fizívű  Baráto­
toktól való végső m eg-váláftok, a kit mind ketten mint tulajdon
Telt- véreteket akképpen fzerettetek. De nyugodjatok-meg az Úrnak 
bőlts tettzéfen. Kövefsétek Dávidnak példáját , a’ ki tudta mint 
kell meg-némúlni az Iften látogatáfi alatt , a’ ki fírt és böjtök míg
kínlódott az Ö haldokló gyermeke , ki tudja , úgy mond , talárn
tneg - kegyelmez  a^ Úr; de mikor ki-ment belőle a Lélek , fel­
kőit , meg-mosdott, és evett. Kieget fohafzkodtatok , eleget fzo- 
morkodtatok T í- is ,  míg e meg bóldogúlt Atyátok-fiának kilentz- 
hetekig tartó fúllyos betegfégének tanúi valátok: de már minek- 
utánna másképpen tettzett az életnek ’s halálnak fzabados Urának , 
a’ T i lelketeknek eméfztéfe hafzontalan volna. - - Kettőztefsé- 
tek-meg inkább el-maradott Özvegyéhez nyájjas baráttságtokat, 
támogaflatok Ötét jó tanátl'okkal ’s vígafztaljátok fzíves Atyafiság- 
tokkal.
Mélsófágos KISFALUDY ’SU’Sa NNA  Néhai Méltófágos Báró 
PODM ANITZKI JÁNOS Úrnak , úgy fzintén Méltófágos JESZE- 
NÁK ’SU’SÁNNA , Néhai Méltófágos Báró PODM ANITZKY 
SÁNDOR Úrnak el-maradott Özvegyei ! Nulla calamitas fola  , 
azt mondja a példa befzéd , párofan jár a nyomorújág , egygyik 
ja j a ' máfikat éri. ímé efztendö alatt harmadik gyáfzba öltöztet 
az Or benneteket. E l-vette  kedves Férjetek után BELEZN AY 
M IK LÓ ST-is, kit mint tulajdon Teft véreteket úgy fzerettetek. De 
Tát e’ három látogatás el - tsüggefztené - é egéfzfzen a T i fzíveite- 
ket ? Sőt inkább mondjátok ezt : M eg némúlunk és nem nyittyuk- 
meg d  mi fxájainkat , mert T e tselekedted. Gondoljátok - meg , 
hogy mennél nehezebb a’ próba, mennél vérengezőbb a hartz ,
annál dítsőfségefebb a’ gyözödelem ; mennél keferübb a reánk-mért
po-
pohár, annál kedvcfebb az Úr előtt békefséges -tőréfünk. - - A-z
Úr látogatáfának e’ hármas menyköve, nem hogy földhöz - ütne 
azért benneteket, mint ollyanokat, kiknek a’ fír - halmon túl nints 
feinmi reménységek : főt inkább légyen ollyan hármas fáklya , a' 
meilynél gyújtsátok - meg hiteteket , ’s Iftenben bizakodó reményfég- 
teket. Ezeknek tündöklő világánál mennyetek kevelztiil a’ halálnak 
fetétes völgyén, míglen juttok ama’ S^ent Városba, mellyben efmé­
retlen a’ gyáfz ,a’f írás és a’ fájdalom. - - - - - Méltófágos
Özvegyek l kiket az úr egyforma bánatra méltóztatott, üljetek cgy- 
gyüvé gyakorta , befzélgeífetek a’ múlandofágról , ez életnek ío vé­
géről, tudnillik a’ kegyelfégről, és a’ mindenekkel való jó-tétemény- 
rol , ’s ama’ titeket váró mennyei dítsőífégről. - - - Az Ú r, 
a’ ki a’ maga dítsőíféges titulufsai közzé fzámlálja , hogy hívattaf- 
sék Árváknak Attyának , ’s Özvegyeknek Rírájának ; tellyefíttse - bé 
példás képpen e’ kegyelmes ígéretét ti bennetek. Légyen árva Háza­
toknak gondvifelÖ T ú tora, mind addig, míg e’ halandó élet után 
amaz örök életnek bír áfára bé-vifzen titeket.
Méltófágos Báró O R TZY L Ő R IN T Z Generális FŐ Strá- 
*fa Mefter , ’s már két ágon fzépen virágzó Méltófágos 
Famíliád , Méltófágos Báró O R T Z Y  LÁSZLÓ , és O R T Z Y  
JÓ’S E F  Urak, e’ meg-bóldogúlt Generálífnak kedves Sógorai, ’s 
Jónatháni fzívvel bíró lelki Baráti ! ímé a’ mint láttyátok , meg - 
hóit egygy hív Barátotok. Oh ! kedves Hazának ! Nemzetünknek 
dífzfzeí ! a’ Magyar Hazának nevében kénízerítlek T itek et, hogy e’ 
meg - hólttat nékíink támofzfzátok - fe l, pótollyátok-ki az Ő hijját, 
’s ne engedjétek - m eg, hogy éfzre veheffük, hogy a’ Hazát fzerető, 
’s a’ tifztefféges tudományokat elő - mozdítani igyekező kegyes Me-
F  cená-
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cenáfoknak valamelly híjjok efett volna BELEZN AY MIKLÓS nak 
ki - múláfa által»
Méltófágos Gróf HADIK ANDRÁS Úr , av Hadi Tanátsnak 
„agy böltseffégű, ’s nagy érdemű F ő Praefefe! Szabad légyen ók 
Márs mezejében meg-Öfzult., már hetven-öt efztenddket meg-hala­
dott Nemes Magyar V ité z , elmédbe juttatnom ez órában , a Te 
•virágzó Ifjúfágodnak azokat a kellemetes efztendeit, a mellyekben 
c’ meg boldogult Úrnak Néhai édes Attyának BELEZN AY JÁNOS- 
nak Regementyébcn, előfzfzör ugyan FÖ Hadnagy, azután pedi» 
Oberfter valál. Szabad légyen e* közönféges helyen említenem, hogy 
áz óltától fogva e meg - boldogult eránt a* Te Igaz Baráttságodat 
mindég fenn-tartottad. - - - Azt olvaffuk Sámuel máfodik köny­
vének kilentzedík réfzében, hogy mikor Dávid az o fok fzenvedclei
Után a* Királyfágban meg-eröfödött, azt kérdezte Vagyon-é meg 
valaki életben af Jönathán H álából, hogy irgalmajfágot tseleked- 
jem a n a l Jónathánért a i én Barátomért, *s mikor meg-mon­
dották volna néki, hogy vagyon még egygy Méfibó fet nevezetű , 
azt Királyi kegyelmeffégének tzéljává tette. Nem kétlem Nemes fzí- 
vi\ Vitéz , hogy majd mikor értéfedre fog • efm , hogy meg - holt 
Generális BELEZN AY M IKLÓS, ezt fogod T e - is  kérdezni -• 
Vagyon e még valaki a’ BELEZN AY H ázból, hogy jól tégyek 
azzal, az én régi jó Geiierálifomért BELEZN AY JÁNOSért? Vagyon 
még nemes fzíyu Vitéz , vagyon még ez ötfzáz efztendoktöl fogva 
fzűntelen zoídcllö éld-fának egygy gyenge tsemetéje ; erre nézzenek 
kegyes fzemeid, hogy ebben a’. BELEZN AY Famíliának regi di- 
isöffége újjra éledjen - fel. - -  Az Űr légyen Méltófágos Gróf a* 
T e meg - Ólzült vénfégedben a Te erőd, hogy mint egygy bolts
Neftor, légy még fzámos efztendokig Hazánknak difzfze , s Nem­
zetünk-
zetünknek ékeffége.. A ’ mikor pedig végképpen el-alu fzol, tégyen 
hervadhatatlan koronát a’ T e őfz fejedre.
Méltófágos Generális Báró BARKÓ Féld- Marfal Leitinant, tu­
lajdon Lovas Regementednek Fo Vezére. Méltófágos Báró AL- 
V IN T Z I Generális Fő Strá’fa niefter, tulajdon Gyalog Regemented­
nek Fó Vezére, mind ketten e’ meg-bóldogúlt Úrnak hív Baráti és 
Jó-akarói. Úgy tettzik mintha hallanám, hogy ezt kiáltja néktek 
a koporfóból : If t en hoz z átok er'os Férjfiuk ! íme én el- mégyek, 
T'i pedig eröfödjetek - meg.
T i minden Generálifok , O berfterek , Kapitányok , Hadnagyok, 
minden Hadi Tifztek , ’s közönfégefen Nemes Magyar V itézek ! 
A ’ B E L E Z N A IA K N A K , a N ÁD A SD 1A K N AK , a’ TE LEK IE K N E K , 
a’ G Y U L A IA K N A K , ’s más Hazánknak régi Vitézinek Vérek, Ha- 
zájokhoz, ’s Királlyokhoz való igaz fzeretetek , mint egy tsergedező 
patak úgy follyon a’ ti fzívetékben , ’s telteteknek minden ereiben. 
- - - Tsak ez előtt más fél fzáz efztendőkkel nagy volt óh Ma­
gyar Vitézek a’ T i híretek- egélz Európa úgy bets'ült Titeket mint 
amaz árvíz módjára ki - ontó Török ellen a' több Orfzágoknak erős 
báftyáít, ’s a’ Kerefztyénfégnek őrző Angyalait. De minek megyek- 
vifzfza ennyire? Tfak ezen folyó Száznak negyven- egygyedik efz- 
tendejében el-bámult az egéfz Kerefztyén világ a’ Magyar Nemzet­
nek mind vitézfégén, mind a’ Felféges Auítriai Ház eráitt való kü­
lönös hiifégén , ’s kénteleníttettek minden Orfzágok meg - elmérni 
a z t , hogy ha voltak - is valaha olly boldogtalan idők , a’ mellyek- 
ben ez a’ Nemzet volt a’ maga Tirannufainak oílora, de valóban 
e z , a’ maga igazfágot fzerető Királlyainak lég - igazabb fzívű , ’s 
Jég - hűfégefebb Jobbágya. Nemes Magyar Vitézek ! ne hagyjátok
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el-enyéfzni ezen régi dítsőffégteket, főt legyetek tovább - is e* Ha* 
zának oízlopai, ’s a’ Királyi Széknek hűféges önzői , hartzoljatok 
mikor a’ fzükiég úgy kívánnya a’ T i régi híreteknek fenn-tartáfáért , 
e’ kedves Hazáért , amaz igazfágot’s kegyelmeíTéget fzerető MÁSO­
DIK JÓ’S E F ért, a’ kinek Neve óh Ifién! légyen fel-írva fzent 
tenyeredre, az Ő élete terjedjen fzámos efztendókre, dítsoíTége haí- 
fon -el Nap-kelettől fogva Nap-nyúgotig, Királyi fzéke légyen ál­
landó , ’s birodalma meg-hódolhatatlan.
Méltófágos Gróf N IT Z K Y  KRISTÓF Ú r, Orfzág’ Bírája ! A ’ 
Felféges Hely-tartó Tanátsnak; a’ Hét Férjnakból álló, ’s a’ Kirá­
lyi Táblának Méltófágos Pra fefei, ’s Nagy - érdemü Tagjai, Peft, 
P ilis, és Sólth egygyeíiílt Vármegyéknek Tekintetes Vitzé Ifpán- 
nya, ’s egyéb Tekintetes T ifzttyei! T i mindnyájan Iftennek földi 
képei, kiket elő-állított az ítéletnek, ’s az igaffágnak ki - fzóígálta- 
táfára-, meg-hallottátok mclly - igaz , melly buzgó , Hazáját ’ff 
Nemzetét melly fzívefen fzerető Bíró , mclly egyenes Lelki-efméretil 
Minifter volt Mó’fes, melly kevefet gondolt a’ maga hafznával , 
melly kéfz volt még életét-is fel-áldozni a’ köz-jó-ért, ’s az ízráel- 
nek bóldogfágáért, Oh nagy lelkű ’s mélly bőltfeffégu Férjfiák ! el- 
hifzem , hogy e’ nemes példát nem tsak követitek, hanem fellyül 
haladni igyekezitek, így - is léfztek valóban ama’ láthatatlan Iften­
nek látható képei, e’ Hazának ofzlopai , az egéfz Nemzetnek igaz 
fzeretetének és áldó fzavának kedves tzéljai, ez élet után pedig az 
Iften dítsöífégének réfzefei.
Tégedet fzóllítlak már-meg Tífzteletes Duna-melíyéki Superin­
tendentia, mellynek e’ meg - boldogult Generális Úr , mit egygy 
öregfégéhez közelgetÖ Mó’fe s , fzámos efztendőkig Fő Curátora, s
hív
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hív Tútora vak. Tifztcletes Tudós Szőnyi Virág Mihály Úr, ezen 
Tifzteletcs Superintendentiának fok efztendőktól fogva való Nagy - 
érdemű ’s buzgófágú Supcrintendenfe ! Mikor régenten az ízráel népe 
a’ pufztában bújdofott , Mó’fes temette - el Áront; de kevés idő 
múlva maga - is az örökké valólágra bé kiférte őtet. ímé itt, te 
botfátod-el magad előtt Mó’feft, a’ ki fok efztendökkel ifjabb volt 
nállad ; de minthogy az embereknek ki fzabott végfo határt már 
fellyűl haladtad , bizonyára nem fok idő múlva utánna mégy te - is. 
A z  a’ hatalmas Úr , a’ ki volt gyermekfégediiek dajkája, ’s Ifjúfá- 
godnak vezére ; légyen a’ te kegyelmes őrizod, és erős gyámolod 
jl te meg őfzűléfedben, a’ mikor meg-fogyatkozott a’ te erőd. - - 
A z az Úr , a’ kinek különös gondja vagyon az ö Sionára, támalz- 
fzon e’ M ó’fes helyébe olly Jó’fuét, a’ kiben légyen az 6 Lelke, ’s 
a’ kinek e’ légyen Symbóluma ; Én és az_ én H ázam népe tifz tel- 
j ük az Urat. Mikor pedig el-hozza tenéked is életednek végfő 
óráját, állíttson helyedbe olly Lleázárt, a’ kit ékefíttfen - fel erővel, 
bőltfefféggel , ’s Ifteni félelemmel, ’s légyen közöttünk valófággal 
’Éleázár , If t en  fegedelme.
Szomfzédfágban lévő Méltófágos , Tekintetes Földes Urak , ’s 
liözönfégefen mind a’ két Hazában lakozó egéfz Magyar Nemeffég ! 
E l-  hifzem , hogy fokán közzúletek fajnállva fogják e’ fzomorá 
hírt hallani, hogy meg-hóit Generális B E LE ZN A Y. Valóban 
m eg-hóit benne egygy igaz Hazafi , a’ ki a’ maga Nemzetét, és 
Hazáját fzívefen fzerette. Megholt benne egygy Árváknak Attya 
fok útazókkal , ’s fzűkölködő Tanúlókkal jó l-tévő  Abdiás. Meg ­
holt benne egygy baráttságos Magyar, a’ kinek Háza , minden Val­
lás’ kűlömbfége nélkül mindeneknek nyitva állott, ’s a’ mellybe az 
itt által menő Nemefek , Hadi T ifztek , úgy mentek mint a’ ma­
gokéba.
gokéba. Meg - hóit benne egygy barátságos Magyar, a* kinek 
ízetlennek tettzett az 6 ebédje , ha azt valamelly Jó-akarójával , 
Baranyával, fót tsak valamelly idegennel, is meg - nem ofzthatta. 
Meg - hóit benne egy ollyan hoípitális , de egyfzersmind jó fzívű 
Magyar , a ki azt beízélte fzájjával, a mit értett fzívében, ’s a 
ki nem volt azok közzűl a mái Polítikufok közzűl való , a kik a 
mefzfziról meg - látott, ’s már előre öfzve fzidott vendégnek mó­
folygó fzemekkel , ’s híadkedo ajakakkal mennek - ki elejibe. - 
- - Nemes Magyarok ! kedves Hazámfiái ! eleitől fogva hírefek 
voltatok T i minden Orfzágokban arról , hogy T i felette baráttsá- 
gos hoípitális ,  ’s egyfzers mind tsapodárfágot utáló egyenes fzívű 
emberek vagytok. Ne engedjétek, hogy a’ Magyar Nemeífégnek 
ez a’ lég - főbb dítföffége az egyenes fzívűfég végképpen ki - buj- 
doífon e’ Hazából , ’s az a’ hazug politia , a melly fzín - mézet 
árúi az ajakakon , ’s keferti méreggel tölti-meg a’ fzíveket, mint 
valamelly ragadós nyavalyának döglelctes árja egclzízen el-foglaljon 
.benneteket. - - - -
E ’ meg - boldogult Generális Úrnak Udvari Tifzttyei ’s minden 
Tselédei, légyetek áldottak az Úrtól azért az igaz hűfégért, mel­
lyel eránta vifeltettetek. Az Úr parantsoljon nektek ezután-is olly 
Kerefztyén Gazdákat , a’ kik légyenek egyfzersmind a’ jóban a’ ti 
oktatóitok, ’s kegyelmes Tutoraitok. T i-is  Néhai Méltófágos Föl­
des Uratoknak Beleznában , Bugyin , Dömfödön , Majosházán ’s 
Pilifen lakozó minden Jobbágyai • el - hifzem hogy niind életében , 
mind kivált utolfó betegfégében fokfzor foháfzkodtatok ekképpen : 
Uram tartsd- meg e’ mi Földes Urunkat , ki minekünk Templomo­
kat építtetett, mellyekben a’ Te tifzteletedre Lelkünk efméretének 
fzabadfágában öfzve-gyűlhetünk ! de más-képpen tettzett annak a’
bölts
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bőlts Mennek , a' ki fzabadofan uralkodik a’ K'rályokcn-is. - - - 
íme láttyátok , hogy meg-halnak a’ Generálifok , a’ fő - Rendek, 
a’ Földes-Urak Szint’ íigy mint a’ lég-Szegényebb Jobbágyok, ’s 
nem léfzen ez élet után femmi más kíilömbfég a’ fejedelmek , és 
Koldulok között, hanem a' mcllyet tél'zen a’ kegyeffég és az Ifteni- 
félclem. E ’ légyen azért egéfz éltetekben a’ ti fö munkátok, hogy 
az Iftent féljétek, a’ Királyt tiszteljétek, a! Földes - Urakat, a 
kiknek az Itteni gondvifelés titeket alájok rendelt, híven Szolgáljá­
tok , tudván a z t , hogy az lilén ezen hufégteket mind ez életben 
mind a’ következendőben meg-jutalmaztattya.
Nintsen már egyéb hátra , hanem hogy ez az el-fáradott, s  
meg - hidegedett te li, mellyböl ki - költözött ama’ mennyei vendég , 
a’ ki ebben hatvan négy eSztendőkig Sátorozott , nyugodjon az o 
kriptájában mind addig , mig amaz utolfó napon ama’ nemes lélek 
vifzfza-jö az égből , ’s ezt a’ trombita fzóra fel - Serkenendő rőt- 
hadatlan teltet , mint égygy dítsofleges lakadalmi köntöíl újjra Fel - 
oltözi , hogy udvaroljanak egygyütt az Úr Színe előtt 
romolhatatlanfágban és dítfőffé gben mind 
örökkön örökké Ámen.
PRÉ
PREDIKÁTZIÓ UTÁN MONDATOTT
K Ö N Y Ö R G É S .
F e lfég es , és dítsőfséges Ur ! Szerelmes Atyánk a’ 
Jéíusban! a’ ki vagy az erőtleneknek erős gyámolok, 
a fzomoráaknak tökélletes vígafztaltatáfok , az ő fzük- 
fégeikben Te hozzád fel - kiáltoknak kegyelmes meg hal- 
gatójok ; nagy alázatofsággal kérünk Tégedet , tekints 
alá az égből e’ Kerefztyén H ázra, mellyet keferves 
gyáfzra hívni méitoztattál. Oh Mennyei O rvos! T e 
magad rakjál gyogyitó flaftromokat mind azokra a1 ízívek­
re , mellyeket a’ te kezeid febefítettek - meg. V éghe­
tetlen hatalmú ’s kegyelmeffégű nagy Iften ! ki magadat 
Árváknak Attyának s Özvegyeknek Bírájának nevezed ; 
írd fel fzent tenyeredre e’ Te Szolgáló-leányodnak nevét, 
a’ kit bé - írtál az Özvegyeknek feregébe. Szaporítsad
rajta
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rajta lelki és tefti áldáfaidat, vezéreld ötét Szent Lel­
keddel , hogy légyen az ő Özvegyfégében hafonlatos 
ama’ Jéfus lábainál ülő Máriához , a Te Házodat fze- 
rető Annához , amaz adakozó Thábitához, hogy Így 
bővölködvén jóságos tselekedetekkel találhaffon ama’ napon 
bövféges jutalmat T e  nállad az Egekben. Felféges, és 
könyörülő Ú r! nézz alá Mennyből a’ Te Sionodra, 
ama’ betfes véren váltott Anyafzentegyházadra. Ha 
egygy helyen el - vefzed ennek Ofzlop embereit, fzapo- 
ríttsad máfutt a’ Te dítsőíTéged’ mellett buzgólkodó Mó- 
Tefeket, és a’ jól tévő Abdiáfokat. Tekints kegyelmes 
fzemekkel a’ T e Nagy Nevednek minden tifzteloire lé­
gyen gondod Uram az ő világi életekre, főképpen pedig 
halhatatlan lelkeiknek idveffégekre. -  — —
Minket pedig , kikkel ez órában meg - hallattattad 
miképpen kellyen élnünk, hogy boldogul meg-halhaffunk; 
botsáfs-el fzent fzíned elől ezzel a' változhatatlan fel­
tétellel , hogy éljünk úgy, mint Te hűféges Szolgaid 
és Szolgálóid , hogy így ama’ napon, a’ mellyen el - jő 
a Bíró az ítéletre, ama’ napon mellyen az emberek újai 
között tsak a’ kegyeífég fog tenni kűlömbféget, ama na-
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p o n , mellyen fokan a* Királyok, a F ejedelmek, a 
Kapitányok, és a’ Gazdagok közzűl így fognak kiáltani: 
H egyek , és halm ok  eíTetek m i re á n k , rejtsetek-el 
m inket annak  fzíne elől a’ k i a’ izékben  ü l , és a 
B áránynak  tek in te ti e lö l: mi kik a’ jó cselekedetek­
ben való álhatatoffág által kereftünk dítfőfféget tifzteffé- 
ge t, halhatatlanfágot; állíttaffunk fzent fzíned elébe 
fedhetetlenfégben nagy örömmel 
Ámen.
S ta . V ia to r. E t. L u g e.
ÍACET. SVB. HOC. MARMORE. MAGNI. VIRI. 
EXIGVVS. CINIS.
HIC. EST. ILLVSTRISS. D. NICOLAVS. BELEZNAI.
DE. BELEZNA.
ADOLESCENTEM . M ANSVETAE. M VSAE. 
LOSONTZINI. ET . PISONII.
AMICE. COMPLEXAE.
s v o .  f o v e r v n t : s in v .
A T. IVVENIS. M ARTIAE. GLORIAE. ARDORE.
EXAESTVANS.
TOGAE. SAGVM.
OLIV AE. LAVRVM. VICTRICEM. 
PRA ETVLIT.
M ILITIAE. RVDIM EN TA EMENSVS.
POST. VARIOS. DIGNITATIS. GRADVS. 
INTER. EQVESTRES. HVNGARORVM. ORDINES.
TRIBVNVS.
A C
GENERALIS. CAMPESTRIVM. EXCVBIARVM.
MAGISTER.
EMICVIT.
BELLO.
BELLO. BORVSSrCO. BAVARICO. GALLICO.
BELGICO.
INVICTVS. ADFVIT.
INIMICOS. FREGIT. ET. AD. INTERNECIONEM.
DELEVIT.
ATQVE. VLTRO. IN. ARENA. PERSTITISSET. 
NISI. DE. HOSTÍBVS. VICTOREM. SED. 
ADTRITVM. VIRIBVS,
MARS. IPSE.
CRVENTA. SIGNA. SEQVI. PROHIBVISSET. 
ITAQVE. POSITIS. ARMIS. 
HYMENAEO. VII. ET. XXX ANNIS. DEVOTVS. 
REM. FAMILIAREM. AC. RVSTICAM. 
FLORAE. ET. POMONAE. OPES.
HORTO.
STATVIS. AQVAE. DVCTIBVS. AMBVLACRIS.
INSTRVCTO.
AEDIBVS.
#
AD. INSIGNEM. MAGNIFICENTIAM. 
PILISII.
A. FVNDAMENTO, EXCITATIS. AC. PERFECTIS. 
MAGNA. SOLLÍCITVDINE.
EXCOLVIT. AVXIT. ET. CONFIRMAVIT. 
HAS. INTER, CONTENTIONES.
NEC
NEC. DOCTAE. MINERVAE. OBLITVS. 
PLVRES. FACVNDOS. EIVSDEM. ALVM NOS. 
IN. FLORENTISSIMIS.
B A TA V IA E. GERMANIAE. ET . ANGLIAE.
ATHENAEIS.
A LV IT. EDVCAVIT. AC. PROM OVIT. 
CVRATOR.
SCHOLAS. HELV ETICA E. CONFESSIONIS.. 
CVI. ADDICTVS. ERAT. 
CONSTITVTIS.
TRAESTANTÍBV3. LIBERAL1VM. ARTIVM.
MAGISTRIS.
FLORENTIORE5. REDDIDIT. 
VIRORVM. INSIGNIVM. CONSVETVDINE. 
DELECTANS.
INGENII. M ONVM ENTA. AB. IPSIS. PROFECTA. 
PVBLICI. IVRIS. FECIT.
SIC. MAGNANIMITATE. 1VSTITIA. 
M ANSVETVDINE. LIBERALITATE. 
BENEVOLENTIA. ET. DE. OMNIBVS. BENE. 
MERENDI. STVDIO.
VIVERE. DESIIT.
ANNOS. NATVS. IV. ET . LX.
IN. CONDITO. A. SE. DOMICILIO.
PESTINI.
PESTINI.
MDCCLXXXVII.
NON. TAMEN. TOTVS. INTERIIT!
VIVIT. MEMORIA. IN. POSTERIS,
IN. VXORE. CONSTANTIA.
APVD. PRINCIPEM. FIDELITAS.
APVD. POPVLARES. INTEGRITAS,
APVD. OMNES. FAMA.
MARITO. SVO. DESIDERATISSIMO;
MOESTISSIMA. CONSORS.
ANNA. MARIA. DE. PODMANITZKY. 
PIETATIS. ET. AMORIS. CAVSA.
HOC. MARMOREVM. SEPVLCRI. DECVS. 
QVOD. NE. A. PATRE. VITAE. SVAE, 
DIVELLERETVR.
IN. AVGVSTANAE. CONFESSIONIS. TEMPLO, 
MVTVA. VOLVNTATE.
CONDITO. PILISII.
INTER. LACRIMAS. POSVIT.
Abi. Viator.
NIHIL. STABILE. ESSE. POTEST. SVB. FVGACI
TEMPORE.
